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Desarrollo Holístico de la lengua escrita en Educación Inicial es una 
investigación básica,  propuesta de desarrollo investigativo desde un Modelo 
Pedagógico  auto- estructurante en el cual se diseñaron estrategias de gestión y 
evaluación de aprendizajes para la comprensión y construcción del código 
escrito de la lengua desde formas  y  concepciones contemporáneas de 
aprendizaje. 
Los referentes teóricos se toman desde Condemarín (1999), Betancourt (2000), 
Shook, Klein,  y Hagg,. (2003), Tolchinsky, (1993), Jolibert (2000), Pérez, 
(2000), Dubois, ((1989), Flórez (2000), entre otros. 
El método es una investigación básica que diseñó como resultado un programa 
de estrategias para el desarrollo de la lengua escrita, basado en los modelos 
holísticos interactivos, métodos de marcha analítica, estrategias lúdicas desde 
el juego y la narrativa con sus respectivas evaluaciones estructuradas desde la 
comprensión y la construcción del signo escrito.  
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Introducción 
Han pasado varias décadas desde que numerosos investigadores, 
docentes y profesionales de varias disciplinas han aceptado la consideración 
alrededor del desarrollo de la lengua escrita como un desarrollo que tiene lugar 
única y exclusivamente en el ser humano y con propósitos comunicativos, sean 
estos por medio de las cuatro habilidades del lenguaje: leer, escuchar, hablar y 
escribir u otras expresiones amplias, inteligentes  y  sensibles del ser humano. 
 Así es necesario actualizar en las aulas de clase, lo mismo que generalizar 
prácticas de lectura y escritura acordes con los últimos desarrollos 
investigativos no solo en las ciencias del lenguaje, sino en las ciencias  y 
saberes afines.  
 El proyecto “Desarrollo Holístico de la lengua escrita en educación inicial” 
es un proyecto fundamentado en un modelo auto-estructurante de la pedagogía 
activa, en el que se utilizaron  las metodologías globales para el aprendizaje del 
código escrito de la lengua, pero por sobre todo la interacción del educando con 
el medio que le circunda, teniendo en cuenta sus expectativas de desarrollo 
infantil desde las dimensiones cognitiva, corporal, ética, estética y del lenguaje.  
 El propósito de la investigación “Desarrollo Holístico de la lengua escrita 
desde educación inicial , se refirió a la construcción “ in situ” del  programa de 
desarrollo de lengua escrita, para que los niños y niñas de educación inicial 
ingresarán al código de la lengua castellana de una manera natural, armoniosa 
y sobre todo motivada no solamente por el conocimiento del código lingüístico, 
sino del desarrollo de la comunicación desde su cultura, sus necesidades, sus 
expectativas y sus sueños de niño.  
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 En ese último sentido, el proyecto reclama una programación tal que se 
orientò desde  el contexto mismo de vida de los infantes, desde sus juegos, 
desde su asombro ante el conocimiento de un mundo nuevo desde la vida 
humana, la vida natural, la vida social y cultural en  donde tiene lugar el 
desarrollo de los infantes. Por estas razones el programa de desarrollo se 
generó desde el contexto, mediante una metodología de investigación acción, 
en  instituciones educativas Distritales y  departamentales. 
 El impacto de esta investigación a nivel del desarrollo  en los procesos 
lectores y escritores, tuvo proyección en relación con la generación de prácticas 
distintas a las tradicionales desde los modelos y métodos pedagógico didácticos 
de desarrollo de la lengua escrita , ampliamente conocidos ya por los teóricos 
de la pedagogía de la lengua y por otros profesionales, pero que no se han 
generalizado en las prácticas de aula desde la educación inicial, por razones 
que hoy aún no se conocen, pero que tienen sus repercusiones en el ámbito de 
desarrollo del lenguaje más adelante en todas las áreas del currículo escolar, 
como en la vida cotidiana , personal y profesional   de las personas. 
 El impacto que pudo generar esta investigación a nivel práctico, estuvo 
orientada a cambiar en forma radical  y desde sus inicios del aprendizaje 
escolar, las prácticas de trabajo didáctico con los infantes: es más una 
propuesta de desarrollo del lenguaje en los niños que una propuesta de 
aprendizaje, y con ello se muestra el cambio paradigmático que pueda tener su 
relevancia teórica y metodológica. 
 El impacto que a nivel teórico puede tener la propuesta es ejercer un 
desarrollo práctico que reclaman hoy los ejercicios cotidianos de los usos y 
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ejercicios de la lengua escrita en las aulas escolares.  Las tendencias teóricas 
innovadoras no han mellado en las prácticas escolares, y esta propuesta 
pretende ser eminentemente práctica desde el aula de clase y la teoría que 
genere estuvo orientada exclusivamente a  los cambios de las concepciones y 
prácticas pedagógico-didácticas con la lengua escrita y su enseñanza o 
desarrollo.  
 Los antecedentes  se refieren a las investigaciones en América Latina de 
investigadoras como  Jolibert  (2000),  Tolchinsky (2008),  Dubois ((1989), 
desde los ámbitos internacionales, Aquí en Colombia tenemos las 
investigaciones de Mauricio Pérez (2000), Rita Flórez (2000), investigaciones 
locales,  sobre procesos de lengua escrita en educación inicial Arias (2000) 
entre otras investigaciones que desde hace un buen tiempo vienen generando 
nuevas prácticas en las aulas, pero que resultan insuficientes para resolver las 
problemáticas que a nivel general existen en los procesos lectores y escritores 
en todos los niveles educativos.   
 La escuela desde  la praxis pedagógica continúa su desarrollo curricular, 
atendiendo menos a los desarrollos investigativos de este tema y más a la 
tradición escolástica de hetero-estructurantes formas de enseñanza, con 
modelos de destrezas, perceptivo motrices y métodos utilizados en 
metodologías del pasado, en los cuales se tenía en cuenta solamente el 
desarrollo de la ciencia lingüística y sin consultar los desarrollos de los 
individuos aprendices. 
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Planteamiento del problema 
 Actualmente  en las aulas de educación inicial, el desarrollo del lenguaje de 
los niños y niñas se realiza bajo modelos y métodos insuficientes para 
garantizar un desarrollo del lenguaje con una proyección sostenible en el uso 
cotidiano, escolar. y personal de la vida de los niños y niñas. Se vienen 
utilizando modelos y métodos que corresponden a pedagogía tradicionales que 
responden a currículos tradicionales, como se dijo anteriormente,   en los cuales 
la función del trabajo didáctico pedagógico es trasmitir conocimientos y no 
desarrollar saberes, valoraciones y normas sociales construidas desde la 
cultura escolar, sino ya aceptadas desde tiempo atrás que en nada consultan a 
los niños y niñas en el aquí y ahora. Los contenidos de lo que se enseña para 
desarrollar lenguaje en las aulas son repetitivas, acumulativas, dónde no tiene 
cabida la originalidad, el asombro o el descubrimiento. También manifiestan una 
renuncia irreparable al desarrollo de la lúdica, el juego y el desarrollo de las 
expresiones artísticas de los infantes. Ténganse en cuenta para hacer estas 
afirmaciones las investigaciones  Diaz (1998), Condemarín (2000), Villegas 
(2001), entre otras.  
La secuencia de los temas que se enseñan en educación inicial es de 
carácter acumulativo, sucesivo y continuo, un ejemplo aquí que ilustra es la 
secuencia de aprendizaje del código de la lengua iniciando con un 
aprestamiento, desde un enfoque perceptivo motriz, que no convoca al 
desarrollo del pensamiento, sino a las habilidades y destrezas motoras 
repitiendo las vocales, el abecedario y el uso de los métodos silábicos que no 
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refieren el sentido de lo que se lee y se escribe, sino particiones del código, 
contrariando teorías suficientemente probadas desde el desarrollo mental  
desde Piaget (1986) y Vigotsky (1996) en las cuales se aplica suficientemente 
el desarrollo sincrético del mundo que rodea a los niños.  Otro argumento 
didáctico es la exposición oral y visual de las temáticas que desarrollaran los 
niños en el aula, hecha de manera reiterativa del maestro para garantizar el 
aprendizaje, dónde la experiencia constructivista está vedada por los modelos y 
guías del maestro.  
Estas prácticas se apoyan en material impreso con modelos, métodos y 
diseños acordes con los modelos tradicionales sustentados en párrafos 
anteriores, en algunas investigaciones docentes se ha comprobado que la 
mayoría de estos materiales se orientan por los métodos tradicionales de 
aprendizaje de deletreo, silábico, o alfabético y muy pocos desde los métodos 
de palabras normales y metodologías globalizadas que consultan el sentido y la 
comprensión de las representaciones a través de la lengua.  
 Hace ya varios decenios esta práctica ha sido cuestionada y 
suficientemente estudiada por teóricos de la lingüística y la pedagogía, sin que 
los pedagogos en su conjunto,  propongan, junto con las políticas 
gubernamentales un cambio desde dentro de las aulas como una meta de 
cambio paradigmático en las prácticas  de desarrollo de la lengua, desde los 
primeros grados escolares.  Se pronostica que duraran muchas décadas más 
las negativas estadísticas sobre los bajos niveles en competencias básicas, 
deficiente desarrollo de la comprensión lectora, poco uso de la escritura exitosa 
en contextos amplios de la cultura y la sociedad , de no promocionar  
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programas de desarrollo de la lengua escritura en educación inicial con 
métodos y modelos activos, que desarrollen las competencias básicas y 
promocionen el conocimiento de todas las áreas ., desde los grados iniciales de 
escolaridad.  
De no cambiar la concepción del niño y la niña que aprenden y el saber 
sobre el objeto de la lengua escrita como conocimiento contextual no pronostica 
un cambio, sino una continuación de las problemáticas como repitencia, 
deserción, rechazo al primer grado, apatía y aburrimiento a los actos de leer y 
escribir, en primaria, secundaria, educación superior y en la vida cotidiana.   
 Una manera de contrarrestar esta situación, es la investigación en el aula, 
una investigación que proponga el desarrollo integral del infante de educación 
inicial, que consulte los procesos de desarrollo de la lengua escrita, acordes con 
su desarrollo integral desde las dimensiones cognitiva, corporal, comunicativa, 
ética y estética.  
 Una propuesta de desarrollo de la lengua escrita de los niños que propenda 
por el desarrollo mismo de sus intereses de niño: la alegría, el juego, las 
canciones y las rondas, la indagación de la información sobre el mundo natural  
de los animales, la geografía, las plantas y los seres humanos, la vida social y 
cultural, las fiestas, los acontecimientos importantes de la vida cultural y 
también sus emociones internas. Una propuesta de desarrollo de modelos 
holíticos interactivos en el cual  el conocimiento de la lengua escrita no sea una 
copia de un modelo, sino la construcción de los seres que habitan esas aulas,  
que reconozcan la existencia de varias realidades que se construyen por el 
colectivo y en forma individual,. Estas realidades deben consultar las 
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construcciones previas del infante, porque inciden significativamente en los 
aprendizajes nuevos y además que generen una actitud positiva frente al 
aprendizaje y desarrollo que se manifiesta significativa para quienes la 
desarrollan.  
 De la propuesta que consulta a partir de los modelos de procesamiento 
sico-lingüístico de la lectura y del lenguaje se derivan por lo menos cinco 
principios de enseñanza, que se pretenden desarrollar a través de la 
propuesta. Condemarín, (2006, pp.7-8) 
 
1. El lenguaje, ya sea oral o escrito, es un sistema altamente 
interdependiente. No debería ser fraccionado en unidades atomizadas 
en su instrucción. Cuando este se hace, se destruyen sus propiedades 
redundantes y cohesivas necesarias para la capacitación del 
significado. 
 
2. La presentación atomizada y secuenciada de unidades de sub-
destrezas del lenguaje y del texto, va en contra de la presentación de 
una unidad contextual significativa que permita la predicción, sobre las 
bases de lo que el alumno conoce del lenguaje. 
 
3. Para los niños pequeños será más fácil leer o escribir el lenguaje que 
le es natural y que se deriva de sus propias experiencias como 
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hablantes y auditores. Ellos estarán motivados por sus propias  
necesidades intrínsecas para explorar su mundo. 
 
4. El conocimiento y la conciencia de las relaciones entre el lenguaje y el 
texto impreso no son suficientes para producir o comprender 
eficientemente el texto escrito. También es necesario que los niños 
aprendan estrategias para predecir, organizar, reflexionar y monitorear 
lo que están leyendo, escribiendo o hablando. 
 
5. Los niños son usuarios competentes del lenguaje oral. Esta 
competencia constituye un recurso primario para aprender que la 
lectura es construcción del significado y que la escritura es producir un 
mensaje significativo. Cuando los niños crecen, ellos son 
progresivamente mas capaces de autorregular, conscientemente, su 
conocimiento del lenguaje y de usarlo para juzgar, manipular o 
coordinar sus estructuras y significados, durante la lectura, la escritura, 
el hablar y el escuchar. 
 
Los modelos holísticos/interactivos también han recibido los aportes de 
la sociolingüística. Según esta rama de la lingüística, el lenguaje constituye 
un proceso social que ocurre cuando los comunicadores actúan dentro de 
los contextos reales enviando y recibiendo mensajes, involucrando procesos 
mentales de información lingüística. El modelo presume básicamente que 
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habría un proceso de lenguaje singular que se expresaría en formas 
alternativas, pero que actuaría sobre la base de un núcleo compartido para 
cada una de sus modalidades expresivas; y que la lectura constituiría una 
expresión del lenguaje que estaría intrincadamente afectada y a su vez 
afectaría a las otras expresiones lingüísticas: lo aprendido a través de una 
expresión se utilizaría para apoyar el desarrollo y expresión de las otras 
modalidades lingüísticas. 
Por tal rezón se plantea el problema de investigación de la siguiente 
manera: 
Formulación 
Que características debe tener un programa de desarrollo holístico con 
componentes teórico- prácticos  para desarrollar la lengua escrita en niños 
de educación inicial en instituciones educativas de Bogotá.  
Sistematización 
¿Qué características conceptuales y metodológicas deben tener un 
programa curricular de desarrollo de la lengua escrita en educación inicial, 
desde los modelos holísticos interactivos? 
¿Qué contenidos debe contener una propuesta curricular de desarrollo de la 
lengua escrita en educación inicial, que consulte los contextos 
socioculturales de los niños y las niñas? 
¿Qué aspectos estratégicos  debe contener una propuesta curricular de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial, para el desarrollo de la 
comunicación? 
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¿Qué aspectos evaluativos   debe contener una propuesta curricular de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial? 
¿Qué materiales de apoyo   debe contener una propuesta curricular de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial? 
Objetivos 
Construir un programa curricular de desarrollo Holístico con componentes 
teórico-prácticos para desarrollar la lengua escrita en niños de educación 
inicial en instituciones educativas de Bogotá, desde el enfoque de la 
significación.  
Objetivos Específicos 
Diseñar  un programa curricular de desarrollo de la lengua escrita en 
educación inicial. 
Seleccionar contenidos curriculares  que debe configurar una propuesta  de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial. 
Diseñar  estrategias   para desarrollar  una propuesta curricular de desarrollo 
de la lengua escrita en educación inicial 
Formular un plan de evaluación   para  una propuesta curricular de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial. 
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Marco de Referencia 
A propósito de los antecedentes internacionales sobre la lengua escrita, se 
encontró una investigación en Perú, titulada Proceso de construcción de la 
lengua escrita en niños preescolares Trujillanos, en la cual se precisaba como 
se llega a este proceso, González (2003) expone  que el aprendizaje de la 
lectura es un proceso de reconstrucción, el cual se caracteriza por una serie de 
hipótesis y reflexiones, que el niño se plantea frente al conocimiento. Cuando el 
niño resuelve esta hipótesis avanza en el proceso de la adquisición de la lengua 
escrita.  
De acuerdo al anterior planteamiento, se deduce que el niño trae unos 
saberes previos y que a partir de estos reconstruye e incluye nuevos saberes a 
su conocimiento a través de la lectura de imágenes, gestos, entre otras como 
primer acercamiento a este nuevo proceso.  
González (2003)  explica que con la adquisición de la escritura se dan 
procesos de desarrollo a nivel cognitivo, socio afectivo y social del niño. Es 
decir que el proceso de la escritura no se da solo, sino que a la vez va de la 
mano con el desarrollo integral del niño y se tiene que dar en un momento 
específico de su vida. 
Según Ferreiro y Teberosky (1991, citado en González, 2003) el proceso de 
la escritura se da en tres niveles, por los cuales atraviesa el niño y estos son: 
Diferenciación entre dibujo escritura: En este nivel se presentan las hipótesis de 
variedad y cantidad, lo cual le permite al niño diferenciar los dibujos de las letras 
y la variedad que existe en la realización de estas. 
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Diferenciación progresiva de las escrituras: En este nivel el niño comienza a 
encontrar diferencias y similitudes entre las letras. 
Fonetización de la representación gráfica que incluye el nivel pre-silábico y 
alfabético: En este último nivel el niño comienza a comprender la relación entre 
todas las letras que conforman la palabra y las sílabas.  
     Esta investigación fue de tipo descriptivo explicativo, primero se tomaron 
en cuenta las características del proceso de reconstrucción lingüística y algunos 
aspectos de la familia del niño y la niña y luego se selecciono la población y la 
muestra de estudio y de acuerdo a estos aspectos se utilizaron procedimientos 
propios de la estadística descriptiva.   
     Como instrumentos para la recolección de la información se elaboraron 
y aplicaron dos instrumentos diferentes: un cuestionario, el cual fue aplicado a 
los padres y una guía de observación para los niños.   
     Algunas conclusiones de esta investigación son que los niños responden 
de diferentes formas a la relación imagen – texto, de acuerdo a las 
características de las láminas y de su proceso en el desarrollo y que todos los 
niños tienen alguna idea de donde y como se lee. 
     Otro antecedente encontrado a nivel internacional es un artículo titulado la 
apropiación de la lengua escrita en el ciclo de transición con base en la filosofía 
del lenguaje integral, presenta una investigación de tipo cualitativa sobre la 
adquisición de la lengua escrita en el ciclo de transición, la cual se llevo a cabo 
en un centro público en las cercanías de la capital de Costa Rica. Para dar a 
conocer como inicia este proceso Rivera (1999, citado en Carmona,  Crawford,  
Rivera,  y Zamora, 2006) indica que cuando el niño y la niña llegan a la escuela 
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saben que existe la escritura y la lectura, ya que a través de la cotidianidad la 
pueden apreciar, ellos llegan con algunos conocimientos sobre estos dos 
procesos y los maestros utilizan estos conocimientos para seguir estimulando el 
desarrollo natural del lenguaje.  
     De acuerdo a lo anterior se puede inferir que para la adquisición de la 
lengua escrita se hace necesario partir del contexto sociocultural inmediato de 
los niños, es así como ellos construyen este proceso mediante la interacción 
con su entorno y las experiencias significativas. Estos procesos son 
eminentemente sociales. 
Gómez (1982, citado en Carmona et al., 2006) propone tres niveles para la 
adquisición de la escritura: 
Concreto: En este nivel el niño y la niña no diferencian entre el dibujo y la 
escritura. En los textos el niño lee solamente las imágenes sin darle importancia 
a las letras allí escritas. 
Simbólico: En  este nivel los niños y las niñas descubren que la escritura 
representa algo y puede ser interpretada, aquí ya manejan las hipótesis de 
nombre, cantidad y variedad. La primera hace referencia a que los niños y niñas 
consideran que el texto dice los nombres de los objetos y diferencian los dibujos 
de la escritura. La segunda afirma que dependiendo de la etapa del desarrollo 
evolutivo del niño y la niña, podrá establecer que existe un gran número de 
grafías para que el texto diga algo. Y por último la hipótesis de variedad, que 
hace referencia que para que el texto pueda ser leído, es necesario que allá 
una variedad en los signos utilizados. 
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 Lingüístico : Empieza a tener sentido la relación de lo escrito con los aspectos 
sonoros del habla. En este nivel también encontramos dos hipótesis que los 
niños y niñas se plantean: 
     La primera hace referencia a la hipótesis silábica, la cual explica que la 
escritura  esta formada por tantas letras como sílabas  y por último la hipótesis 
alfabética, en donde los niños y las niñas empiezan a conocer el sistema 
alfabético y el fonema que los representa.  
     En la búsqueda de los antecedentes internacionales, también se encontró 
una tesis para obtener el título de Licenciada en Educación, de la República 
Bolivariana, la cual trabaja las Estrategias facilitadoras del proceso de 
construcción de la lengua escrita en alumnos de preescolar con el propósito de 
prevenir las dificultades de aprendizaje. 
     Como una parte del marco conceptual de esta tesis, se trabajo a 
Vigotsky (1979, citado en Vera, 2004) quien indica que el lenguaje escrito se 
diferencia del lenguaje oral, tanto en funcionamiento como en estructura. El 
desarrollo de la lengua escrita requiere de un gran nivel de abstracción. 
     De acuerdo a lo anterior se infiere que la adquisición de la lengua escrita 
se da como un proceso similar en el oral, lo cual se diferencian solamente en 
estructura y en funcionamiento. 
     Dentro de esta tesis también se toma en cuenta los trabajos de 
Goodman (1989, citado en Vera, 2004) quien expone que la lengua escrita 
ocurre en eventos de lectura y escritura y el lenguaje oral en eventos del habla. 
Estos dos procesos se dan paralelamente porque utilizan distintos conjuntos de 
registro lingüístico que se sobreponen. 
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     De acuerdo con estos dos autores, se puede deducir que la adquisición 
de la escritura es un proceso cognitivo y social, ya que se tienen en cuenta 
unos modelos a seguir y depende de la interacción con las demás personas. 
     La metodología de esta investigación fue de tipo interactiva en la 
modalidad de acción participativa, las técnicas utilizadas para la recolección de 
datos fueron la observación, la entrevista y la encuesta y los instrumentos 
utilizados fueron la lista de cotejo, guía de entrevista, prueba de los niveles de 
construcción de la lengua escrita y producciones escritas de los educandos. 
     Dentro de las conclusiones de esta investigación se encuentra que es 
favorable la aplicación de un programa de estrategias para el proceso de 
construcción espontánea de la lengua escrita en el nivel de preescolar, ya que a 
través de este se observó una mejora significativa en el proceso de apropiación 
de la lengua escrita y aumento el interés por la lectura en los niños.     
     Dentro de los antecedentes internacionales sobre el desarrollo Holístico, se 
encontró un artículo titulado educación Holística, una mirada hacia lo integral, 
abierto y flexible, este es una reflexión de la autora Bonilla, (2007) quien expone 
que los maestros deben reflexionar sobre el proceso de formación y que este se 
realice de una forma coherente con las necesidades de los estudiantes dando 
respuesta a la formación integral de la cual hoy tanto se habla. 
     De acuerdo a lo anterior la comunidad educativa debe reflexionar sobre 
los actos pedagógicos y procesos que se están llevando a cabo en la institución 
y si estos dan cuenta de las necesidades de cada uno de sus estudiantes. 
      Gallegos (2001, citado en Bonilla, 2007) expone que la educación 
holística es una estrategia para restaurar la educación en toda su estructura, es 
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decir en la naturaleza, en los contenidos del currículo, el quehacer del maestro, 
los estudiantes y los administradores escolares, también se realiza una revisión 
sobre como se esta llevando a cabo el proceso de enseñanza y lógicamente 
también el proceso de aprendizaje y como este, esta siendo enfocado y lo más 
importante el inculcar los valores dentro del ambiente escolar y la importancia 
que estos tienen para el pleno desarrollo.   
     Del anterior autor se infiere que la educación holística abarca  a toda la 
comunidad educativa y que se debe hacer una restauración en todos los 
procesos pedagógicos y partir de las necesidades e intereses de los 
estudiantes inculcando valores dentro del ambiente escolar para que estos sean 
replicados en la comunidad en general. 
     A propósito de los antecedentes nacionales se encontró un artículo que fue 
construido de la I Jornadas de cooperación educativa con Iberoamérica sobre 
educación y cultura para la paz, en el cual  Tuvilla, (2006) expone una 
concepción sobre la educación inclusiva, lo que se debe hacer para llegar a 
esta y como la escuela es uno de los agentes más importantes en este cambio 
de paradigmas. 
     En este artículo se explica que para llegar a la educación inclusiva se 
hace necesario trabajar desde la educación un enfoque Holístico, global o 
ecológico el cual este caracterizado por la valoración del ser humano en el 
proceso de aprendizaje, la participación, el aspecto socio-afectivo,  y se 
convoca también al currículo integrado para que los elementos de las unidades 
de aprendizaje no estén aisladas ni inconexas para que no se pierda la unidad.  
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     Morin (1999, citado en Tuvilla, 2006) afirma que este enfoque esta 
centrado en la condición humana y en el cual se valora como el estudiante 
realiza el proceso para llegar al aprendizaje. Es decir que se valora más el 
proceso por el cual el estudiante aprende más que por el contenido de lo 
enseñado. 
También se promueve el aprendizaje social y participativo, los cuales hacen 
referencia a la participación de la comunidad en el desarrollo, en donde se 
valoran más los procesos que los resultados, se centra en la persona y en su 
contexto, es decir se basa en la experiencia, en los principios de la educación 
activa y se reflexiona en torno a esto.  
     Torres, Yus y Zabala (1994, 1997, 1999 citados en Tuvilla,  2006) 
enuncian que el hablar de educación holística es mencionar el currículo 
integrado, el cual trabaja el conocimiento de forma articulada y se desarrollan 
competencias y conocimientos significativos a parir del contexto inmediato del 
estudiante. 
     De acuerdo con los anteriores autores, la educación integral abarca todo 
el desarrollo del ser humano, partiendo de sus dimensiones y trabajando con 
sus potencialidades más no con sus debilidades, haciendo que el acto 
educativo sea un proceso intencional y que de respuesta a cada uno de los 
fines de la educación.  
Significado del Desarrollo Holístico 
El ser humano, es un sujeto que nace en una cultura y se forma bajo las 
intervenciones de quien lo rodea. Aprende nuevos conocimientos y 
pensamientos, para luego aplicarlos y direccionarlos en el transcurso de su 
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vida. La lectura debe ser un proceso que debe ser mediado desde los primeros 
años de vida del ser humano, inclusive desde la etapa de gestación, ya que es 
allí donde el ser humano acoge sus primeros estilos de vida, desde la 
intervención y contacto con los adultos. 
La alfabetización se ha convertido en un reto social; en especial para el 
ámbito educativo, ya que hoy en día los niños y niñas desde muy temprana 
edad tienen una visión negativa hacia los libros y la literatura como tal. Este reto 
requiere de un esfuerzo social tan elevado, que los mismos contextos familiares 
y educativos deben ser los encargados de concienciar y hacer necesaria la 
lecto-escritura como parte del desarrollo de las nuevas generaciones. 
Por lo tanto, es necesario que exista un lugar en donde se brinden las 
orientaciones necesarias, tanto a padres, como a niños, sobre la importancia 
que deben tener los libros o textos, en el proceso de alfabetización y 
enriquecimiento para la vida humana y social. 
Para todo niño y niña la educación inicial no solo comienza en el aula 
de clases, si no que se puede establecer en diferentes ámbitos como en su 
contexto familiar, que es allí donde adquiere sus primeros conocimientos. En el 
quehacer pedagógico se debe establecer pautas estratégicas  y metodológicas 
que permitan al docente reconocer la importancia de la labor que ejerce frente a 
los niños, que no es solo el enseñar, por enseñar, si no que su propósito 
principal es formar en el niño fortalezas que le permitan integrarse de forma 
activa en la sociedad y el mundo que le rodea. 
La escuela, es donde el niño inicia sus primeros pasos hacia la 
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aprehensión del conocimiento, contexto donde el maestro estructura técnicas 
de enseñanza propicios y espacios acordes para que el niño y niña pueda 
desarrollar y potencializar todas su habilidades lectoras; dado mediante el 
acompañamiento que realiza el docente durante cada uno de los procesos del 
niño ya que él, es el encargado de promover el amor por la adquisición de 
nuevos saberes que servirán para su futuro o su diario vivir. 
Como  afirma la ley 115 (1994) “el educador es el orientador en los 
establecimientos  educativos, de un proceso de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, 
éticas, y morales de la familia y la sociedad.”  . p.79. 
Precisamente se tienen en cuenta esta postura de la ley 115, porque en su 
mayoría de casos el docente es quien inicia el primer contacto de los niños con 
la lectura y la escritura; ya que es allí en donde aparentemente la mayoría de 
seres humanos comienzan la educación inicial. Por estas razones la escuela 
debe cambiar estos paradigmas sociales; ya que estos procesos lectores deben 
iniciar  desde los primeros 6 años de vida, incluyendo el contexto familiar. Así 
mismo,  se deben potenciar sus conocimientos e innovarlos a los nuevos 
procesos de alfabetización; Por ende se asume que: 
La educación inicial como un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que 
posibilitan a los niños y a las niñas, potenciar sus capacidades y adquirir 
competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que propicie su 
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constitución como sujetos de derechos, logrando un aprendizaje de calidad 
(UNICEF,2010) 
Por consiguiente es fundamental que durante la época o etapa formativa se 
potencialice al infante, aprovechando sus habilidades y destrezas, ya que son 
las bases para infundir un proceso oportuno y satisfactorio en los métodos de 
escritura y lectura. 
El educador debe brindar al niño la libertad de expresión mediante 
actividades significativas y de su interés para que la aprehensión del 
conocimiento sea más fructífera, debido a que existen diversos factores que 
influyen en el desarrollo cognitivo de los niños, como lo son la sociedad, la 
cultura, la familia. Por consiguiente  y en relación a lo descrito anteriormente el 
siguiente autor señala la lectura de la siguiente manera: 
No leemos textos a los niños para que se conviertan en buenos lectores, 
sino porque sabemos que esas lecturas les permiten ubicar algo fundamental 
para ellos: el descubrimiento que los textos son cosas que tienen un sentido, 
cantidad de sentidos y que cada sujeto debe trabajar un poco para llegar a 
construir el sentido en su espíritu. (Cabrejo, 1942) 
Así mismo es necesaria la creación de diferentes métodos que conciban la 
escritura como una forma de vida más de los individuos. Como lo plantea el 
método holístico la educación debe ser dirigida de forma integral, ya que sirve 
como estrategia para que el individuo explore su medio y abra su mente a 
nuevos conocimientos que sirvan para la adquisición de métodos de escritura y 
lectura (Gallegos, 2001, p.2) 
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No solo basta con crear espacios acordes a las necesidades de los sujetos,  
es importante reconocer que se quiere lograr con el niño al llevarlo a otro 
contexto; para esto el docente debe estar en constante proceso de indagación 
de nuevos conceptos que permitan al niño tener una participación más 
autóctona en cada proceso de desarrollo. 
Además, es necesario que el docente dentro de sus estrategias de 
enseñanza implemente, de forma didáctica actividades mediante las cuales 
pueda utilizar los intereses del niño y aplicarlos a la práctica en el aula de 
clases, siendo esta a su vez más significativa para él. 
La educación holística permite que el individuo interactué de manera 
continua y segura abriendo caminos en la adquisición de nuevos conocimientos 
y futuras evoluciones; como su nombre lo indica son todas las relaciones que se 
adquieren por medio de las vivencias y aprendizajes, donde se asume un papel 
natural e integral, hacia mentes abiertas con grandes capacidades para sus 
habilidades y destrezas, que permitan formar un sujeto competitivo, firme, 
seguro, apoyado de formación en valores de respeto, honestidad, y 
direccionalidad optima para el transcurso de la vida. 
Desde este punto de vista existen autores como gallegos  (2001) quienes 
apoyan este método para el desarrollo y crecimiento intelectual del ser humano, 
partiendo desde su misma cultura, la experiencia y  la relación con el medio. De 
esta manera: 
La educación holística no solo forma al individuo de manera integral, también 
como su nombre lo indica holo-significa todo, - istico significa relación, por lo 
tanto debe estar acompañado de una mente abierta, capaz de visionar el 
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cosmos y la unión del éste con el universo, aquí se vincula la complejidad 
donde todo necesita de cada una de sus partes y estas del todo; es una 
relación abierta y unificadora no reductora, capaz de concebir el 
conocimiento, la persona y su entorno como un todo (Gallegos, 2001, p.5). 
Este método pretende abordar diferentes puntos claves, esencialmente 
transformar la educación en un aprendizaje significativo, ya que se ha 
convertido en un paradigma tradicional por la forma de educar, de elaborar las 
estrategias, de las didácticas repetitivas y de las formaciones hacia los niños y 
demás; siendo esta aprovechable no solo en su época estudiantil, si no para el 
resto de vida de los sujetos. 
Al transcurrir del tiempo la educación va teniendo cambios que son 
favorables y  permiten que el enriquecimiento del ser humano sea cada vez 
más completo, por ello es necesario que los integrantes de la educación 
indaguen y se actualicen sobre los sistemas educativos que han existido y las 
nuevas estrategias a implementar, ya que los niños que actualmente asisten a 
las escuelas, no son los mismos de años atrás. 
Justamente, se evidencia que en la historia han surgido modelos y posturas 
diversas frente a lo que conduce el pensamiento y los conocimientos de los 
seres humanos, puesto que los cambios y sus mismas formas de vida han 
hecho que existan transformaciones y nuevas estrategias educativas y sociales. 
Como afirma el presente autor " la cultura occidental  se ha visto marcada 
por diferentes eventos de diferente naturaleza”. (Gallego 2001 p. 45.) 
Precisamente, los seres humanos se encuentran inmersos en diferentes 
culturas, en donde se vivencia diversas condiciones que en su mayoría se 
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vuelven dominantes y atractivos para el mundo; involucrando sus formas de 
vida, pensamientos, creencias, valores, economía, política educación, entre 
otros. (Espino ,1995.p 3) 
Como lo asume Gallegos (1999) “aprender se convierte en un proceso 
creativo y artístico; aprender a aprender es el propósito de la educación para el 
siglo XXI”. p.39 
También se han generado varios proyectos e investigaciones que han 
otorgado prioridad a nuevas formas de enseñanza a partir de métodos 
innovadores, que permitan en los estudiantes seguridad y mejoramiento de sus 
conocimientos y nuevas experiencias, producto de transformaciones y cambios 
en sus aprendizajes: Desarrollo De Habilidades Formativas desde una 
perspectiva holística  estratégica” de la Universidad de Belloso Chacin,  de 
Venezuela elaborado por la Lcda. González del grupo Santillana. 
La investigación va dirigida a la comunidad educativa de escuelas básicas 
en la que se pretende generar cambios y transformaciones en la aplicabilidad 
de la praxis en el aula de clases, basada en el método de Elliot(1.999) “El 
trabajo que realiza incluye tanto la práctica del docente en función dentro de la 
escuela, como su proceso de formación profesional en instituciones de 
educación superior.” p. 1 
La maestra realiza un bosquejo que refleja la manera en la que se aplica la 
docencia a la hora de realizar las instrucciones, para ello utiliza a 36 
participantes a los que les realiza un diagnostico de sus intereses y 
necesidades luego los jerarquiza según la necesidad, posteriormente plantea 
unos objetivos generales mediante los cuales pretende crear conciencia de 
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mejora en el docente con respecto a las relaciones interpersonales que tiene, 
su crecimiento personal y de su praxis al momento de interactuar con el niño.  
Propone la revaloración de la experiencia, surgiendo diversidad de 
métodos con alternativas metodológicas cualitativas para conocer el 
fenómeno humano y los procesos que ocurren en la sociedad utiliza como 
referentes teóricos: Modalidad Cualitativa: Martínez M (2000); Teoría Critica 
Reflexiva: J. Habermas (1998), Grumdy – Kemis – Giroux – Stenhouse – 
Elliot (1999), Kurt Lewin (1946); Investigación Acción Participativa Murcia 
(1990), Lanz (2000). 
Las teorías que sustentan esta Investigación son  Constructivista – 
Cognoscitivista: Piaget (1987) Brendan (1998) Flores, O (2000); Holístico 
Cerebral: Verlee (1993) Lozanov (1995) Demo (1980) Goleman (2000) De 
Gregory (1997); Aprendizaje Significativo: Coll (1990) Etmer Newby (1993). 
(Elliot,  1999) 
Por otro lado elabora tres ciclos interactivos de acción transformadora 
propuesta en el modelo de Elliot (2000), en los que plantea un propósito 
diferente pero ligado a la evolución del quehacer docente, por ultimo realiza las 
conclusiones de grupo grupal e individual y analiza los resultados del proceso, 
cuando realiza el análisis ella evidencia, que el proyecto fue exitoso por que 
logró fomentar en el maestro la necesidad de cambio, búsqueda  e 
innovación de sus procesos educativos. 
En un estudio de campo realizado en 9 países de  Amerita Latina y el 
Caribe titulado " alfabetización y acceso a la cultura escrita por parte de jóvenes 
y adultos excluidos del sistemas escolar" (P.1) muestran una argumentación 
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muy coherente sobre la importancia que tienen los procesos de lectura y 
escritura en el sistema educativo, especificando la alfabetización como una 
necesidad social que requiere de excelentes intervenciones para promover una 
cultura escrita. 
Para la evolución de este proyecto se tenía en cuenta varios programas en los 
cuales se incluye la lectura y escritura. Por otro lado se interesaban en observar 
las condiciones de vida de la población que estaba en proceso de aprendizaje y 
enseñanza, así mismo la vivencia o experiencia con el medio lector y escritor. 
Precisamente sus argumentos hacia este enfoque estaban establecidos 
con una mirada teórica de la siguiente manera: 
Aprender a leer y escribir competentemente es un proceso continuo, con 
muchas y muy variadas  etapas, y un aprendizaje que se realiza a lo 
largo de toda la vida, pues:  la alfabetización es un  concepto que no 
tiene edad,  la adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura se 
dan dentro y fuera de la escuela, comienzan en la primera infancia y van 
mucho más allá de la escolarización, y el sistema escolar no garantiza 
necesariamente el placer y el manejo de la lectura y la escritura ( Torres 
2006, p6) 
De esta manera, vemos como los procesos de alfabetización en las 
personas se han convertido en los intereses de los educadores (comprometidos 
con su profesión), ya que la lectura y la escritura han evolucionado, al igual que 
las costumbres y vida cotidiana de cada cultura inmersa en nuestra sociedad. 
Es así como se evidencia que las nuevas formas de enseñar tienen que tener 
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en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, llevándolos a formar  
conocimientos propios aplicados en su misma experiencia en donde  se afirma: 
El acceso a la lectura y la escritura continúa siendo el punto más 
importante de entrada a la llamada “sociedad de la información/ del 
conocimiento/ del aprendizaje”, mucho más que el acceso a las 
modernas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), cuyo 
manejo requiere en todo caso personas ya alfabetizadas (Torres 
2005b,p. 3) 
 A partir de lo expuesto anteriormente es claro el análisis y la preocupación 
que existe por mejorar la calidad de vida de los individuos, usando como 
herramienta los procesos de lectura y escritura. Lo pertinente en estos procesos 
es tener en cuenta como educadores  que están  encontramos rodeados de 
tecnología y transformaciones, y es muy importante tener excelentes procesos 
de alfabetización, para poder combatir a los medios de comunicación e 
información, quienes permanentemente están en el mundo social. 
En concordancia con el tema  abordado sobre el método holístico en la 
lectura y la escritura de la primera infancia, se observan otras investigaciones 
que abarcan la importancia y el origen al uso de estas estrategias educativas. 
El siguiente trabajo fue presentado en el primer Encuentro Internacional de 
Educación Holística Australiana de Chile, titulado animación a la lectura como 
recurso holístico para aprender divertida y placenteramente  a respetar el 
entorno natural. (Talamas, 1998, p5). 
Como objetivo principal a su exposición era permitir un acercamiento de los 
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niños y las niñas a los libros y los procesos lectores. Precisamente nace esta 
inquietud porque actualmente se observan dificultades de aprendizaje, en 
especial con la lectura y su falta de hábito cotidiano, teniendo en cuenta el 
juego quien permitió grandes acercamientos a los procesos escolares y a los 
respectivos planes de estudio. También se trabajo espontáneamente en la 
creación personal de cuentos escritos por ellos, aportando así nuevas 
estrategias de estudio que garantizaron nuevos resultados en la atención a las 
necesidades e intereses de los estudiantes. 
Este proyecto está dirigido a niños entre los 4 y 11 años de edad 
aproximadamente, cada edad está dividida en talleres de animación que han 
permitido estimular la atención  e imaginación de los niños. Allí se tiene en 
cuenta diversas metodologías como: 
“La Hora Traviesa” es un espacio de juego, arte y cultura, centrado en los 
libros, pero con gran imaginación. Allí los niños, niñas y jóvenes se 
convierten en creadores y cómplices de una experiencia lúdica 
maravillosa, donde están comprometidas todas las capacidades del 
individuo de manera integral; se trabaja con variedad de temas, con el 
autor, su pensamiento, con material conocido y desconocido, creando y 
recreando la historia del cuento o libro, así también se “emite la propia 
palabra”, creando historias inspiradas en la experiencia y en la vida. 
(Talamas, 1998, p.4) 
De esta manera se hace una breve exposición de una de las 
investigaciones a nivel internacional que emplea este método educativo, como 
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herramienta al mejoramiento en los procesos escolares, especialmente la 
lectura y la escritura. 
Diseño De Un Software Para El Desarrollo del lenguaje escrito desde un 
enfoque funcional. (2005) Universidad de Sevilla de  Autor Garassini  Chávez 
de Caracas - Venezuela (Chávez, 2005). 
El software está elaborado para docentes que se encuentran en el nivel 
inicial referente al nivel integral y  su aplicación en el aula desde un enfoque 
funcional. Donde toman como referencia el documento oficial del Ministerio de 
Educación y Deporte Venezolano (2005) y con las orientaciones del lenguaje 
Escrito  en educación inicial, mediante las que pueden comprobar que el niño 
construye la lengua escrita en un proceso largo y de interacción  con diversos 
tipos de materiales didácticos como lo son los carteles, etiquetas, actos de 
lectura en el hogar entre otros. 
Por otro lado el rol que desempeña el maestro cambia ya que cambia de 
ser un portador a ser un facilitador de la información con el fin de que el niño 
haga la construcción de su conocimiento. Para que esta actividad en el maestro 
sea la adecuada dentro del software se brinda sugerencias al maestro de que 
estrategias o implementos lúdicos puede implementar en el aula de clases al 
momento de impartir su conocimiento. 
Este software se caracteriza por permitir a los niños el desarrollo de su 
lenguaje  escrito conociendo los elementos que a este le conforman como lo 
son el Sonido, letras, silabas y palabras; utilizando 5 temáticas especificas las 
cuales son del agrado del niño, estas temáticas son  sus nombres, alimentos , 
deportes y comunidad. 
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Software Educativo Multimedial para construcción de la lengua escrita en 
niños con problemas de aprendizaje (Ossa, 2006)   Este material presenta 
doscientas actividades entre las que se pueden encontrar la formación de 
oraciones, frases, palabras y adivinanzas que captan la atención y el proceso 
de los estudiantes, ayudas educativas y ejemplos interactivos.  
Este software va dirigido a estudiantes con nivel medio Siendo un 
software Multimedial como soporte del docente presentara  200 actividades 
entre las que podemos encontrar la formación de oraciones, frases, palabras y 
adivinanzas que captan la atención y el proceso del alumno, ayudas educativas 
y ejemplos interactivos. Retoman la Ley General de Educación de 1994, define 
la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
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Marco Metodológico 
Tipo de Estudio 
 La investigación Desarrollo holístico de la lengua escrita es una 
investigación básica  en la cual se diseñará un Programa de  Estrategias para el 
desarrollo de la lengua escrita en Educación Inicial. 
Diseño 
Es una investigación que describió las estrategias y formas de evaluación 
contenidas en el   programa para el desarrollo de la lengua escrita al final del 
documento Participantes. Los contenidos de las estrategias se orientaron desde 
el planteamiento del Modelo Pedagógico, el Método didáctico, las estrategias 
didácticas, los recursos o apoyos didácticos escritos o materiales didácticos a 
utilizar en cada estrategia, diseño de la evaluación. 
Estudiantes de Lengua Materna II, con sus propuestas de Unidades  
didácticas, asistentes de investigación. 
Instrumentos 
Un diseño de Unidades didácticas ver  anexo adjunto con la cartilla del 
Programa. 
Procedimiento 
El Procedimiento llevado a cabo en esta investigación, fue a partir de los 
planteamientos metodológicos de la Lengua Escrita en Educación Inicial, desde 
Modelos Holísticos Interactivos y Métodos globales, explicados suficientemente 
en el marco de referencia, se diseñaron “in situ” y mediante la clase de Lengua 
Materna II y práctica pedagógica III, las Unidades de trabajo didáctico 
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pedagógico que se describen en los resultados. Las Unidades comprendieron 
las estrategias de desarrollo de la lengua escrita. 
Este diseño tuvo los siguientes elementos: 
Un planteamiento inicial de creación de Unidad didáctica con características 
lúdicas y con elementos del entorno de los niños y las niñas de educación 
inicial. Así, las Unidades partieron de las ideas de juego, juguetes, cuentos, 
fábulas, canciones y elementos del ambiente como la casa, los animales, la 
familia, etc. 
Se realizó una justificación teórica de la Unidad metodológica, unos 
objetivos generales relacionados con el logro de competencias en la 
comunicación oral, escrita, gestual, corporal de los niños y las niñas. Luego se 
plantearon los materiales a utilizar, teniendo en cuenta las competencias y la 
Unidad propiamente dicha. Se formularon indicadores de evaluación y 
evaluación pertinente atendiendo a los indicadores de logro y logros para el 
nivel y grado previsto que fueron grados de Educación Inicial como kínder, pre-
kínder y transición. También todas las Unidades debían tener una matriz de 
evaluación que contuviera criterios de evaluación e indicadores relacionados 
con el componente teórico y metodológico. 
Todas las Unidades didácticas debieron tener estos elementos como 
requisitos para ser parte de las Unidades Didácticas.  
Objetivos Específicos 
Diseñar  un programa estratégico de desarrollo de la lengua escrita en 
educación inicial, consistente en Unidades Didácticas, con elementos 
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curriculares incorporados como: Modelo, Método, Recursos Metodológicos, 
Estrategias y Evaluación.  
Seleccionar contenidos estratégicos  que debe configurar una propuesta  de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial. 
Plantear un Modelo pedagógico y un método didáctico coherente con el 
modelo, para cada una de las unidades. 
Diseñar  estrategias   para desarrollar  una propuesta curricular de desarrollo 
de la lengua escrita en educación inicial. 
Formular un plan de evaluación   para  una propuesta curricular de 
desarrollo de la lengua escrita en educación inicial, expresado en matrices 
de evaluación en cada una de las unidades didácticas.  
Diseño de materiales o apoyos didácticos como recursos para obtener los 
resultados. (Estos apoyos fueron diseñados e incorporados dentro de cada 
unidad didáctica y no se consideró presentarlos  como materiales reales ni 
concretos, únicamente se diseñaron y plantearon dentro de cada Unidad 
Didáctica).  
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Resultados 
La propuesta de construcción de un programa curricular de desarrollo holístico, 
se diseñó de la siguiente forma: 
Se construyó un marco teórico conceptual por medio del cual se fundamentaron  
las razones que se tienen para proponer las estrategias  y el componente 
práctico son el conjunto de estrategias de las Unidades Didácticas presentadas. 
En la Tabla No. 1. Se exponen las características de las estrategias. 
Anexo (Ver tabla 1) 
El contenido curricular estratégico, son los contenidos de las Unidades 
didácticas que oscilan desde la comprensión del tema con las dinámicas de 
juego, ronda, lectura de cuento o fábula, etc. hasta la evaluación del 
aprendizaje. 
El contenido de la evaluación versó sobre los componentes sintácticos, 
semánticos y pragmáticos de la lengua castellana, que son los componentes de 
cualquier lengua de origen indoeuropeo como la lengua castellana. Para la 
construcción del sistema de significación de la lengua escrita en educación 
inicial, se tomaron dos aspectos importantes de la lengua: codificación y 
comprensión.   
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Tabla 1. Componentes del Programa de Desarrollo Holístico de la Lengua Escrita. 
 
Título de la 
Estrategia 
Modelo y 
Métodos 
utilizados 
Propósito Objetivos 
Específicos 
 Evaluación 
 
Unidad 
Didáctica: 
Mi caja 
Mágica 
Holístico y 
Método 
global. 
Desarrollar 
actividades  
lúdicas, para 
apoyar la 
adquisición de 
la lengua 
escrita, a 
través de un 
juego de 
construcción 
con palabras e 
imágenes 
representativas 
de la realidad 
del niño. 
Despertar el 
interés por la 
Desarrollar  la 
conciencia 
fonológica en  la 
i5niciación de la 
lectura y la  
escritura  
Estimular la 
capacidad de 
asimilación, 
reflexión y 
análisis, 
Fortalecer los 
niveles de 
atención y 
concentración 
 Muestra 
originalidad, 
creatividad y 
autenticidad en 
la escritura de 
palabras 
combinadas. 
 Reconoce por 
observación 
palabras 
sencillas de 
uso cotidiano 
Organiza una 
oración con 
ayuda de 
imágenes 
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lectura y la 
escritura 
utilizando la 
comunicación 
como una 
herramienta 
para dar a 
conocer lo 
aprendido, 
usando la 
metodología 
global y el 
modelo 
holístico para 
así fortalecer 
la comprensión 
de las 
narraciones  
por medio de 
actividades 
didácticas. 
Favorecer el 
trabajo grupal 
de forma 
participativa, y 
la resolución de 
problemas 
 
pictográficas 
con coherencia 
Comunica  una 
idea a partir la 
construcción de 
una frase  con 
ayuda de 
imágenes 
Relaciona 
palabra imagen 
a partir de 
conocimientos 
previos 
 
Unidad 
Didáctica: 
El rincón de 
las Fábulas 
Modelo 
Holístico y 
Método de 
palabras 
normales. 
Lo que se 
quiere lograr a 
través de esta 
actividad es 
mejorar y 
afianzar las 
diversas 
Propiciar la 
comprensión y 
la utilidad del 
código oral y 
escrito 
Crear hábitos  y 
amor por la   
  Recursos 
Materiales.  
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y los 
cuentos.  
formas de 
construcción 
de textos 
literarios en 
función de que 
puedan 
iniciarse 
procesos de 
lectura y 
escritura; 
enfatizadas en 
el aprendizaje 
global y el 
modelo 
holístico los 
cuales  tienen 
en cuenta los 
intereses, 
motivaciones, 
gustas o 
disgustos  de 
la población, 
para así 
proceder a 
nuevas 
adquisiciones 
lectura a partir 
de fabulas y 
cuentos 
Despertar 
intereses en los 
niños para la 
construcción de 
conocimientos 
Disfrutar del 
mundo 
imaginario de la 
literatura 
Desarrollar el 
placer y el interés 
por la lectura y la 
escritura 
Valoren la 
importancia de 
la lectura y la 
escritura como 
formas de 
aprender, 
recordar, 
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educativas y 
hábitos de 
lectura por 
medio de 
cuentos e 
ilustraciones.  
 
comunicarse y 
deleitarse 
Identificar el 
seguimiento de 
instrucciones y 
el trabajo en 
grupo 
A través de la 
motricidad fina 
observar niveles 
de escritura y 
escucha 
Distingan 
progresivamente 
el mundo real 
del de la 
fantasía  
 
Jugando  y 
Conociendo 
Aprendemos  
el Mundo 
Modelo 
Holístico y 
Métodos 
globales. 
Establecer el 
uso de la 
escritura en 
contextos 
Realizar trazos 
de grafías 
conocidas. 
Leer imágenes 
Narraciones. 
 
Secuencias. 
 
Láminas. 
Secuencias de 
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Divertido de 
las Fabulas 
 
creativos y 
lúdicos donde 
integren la 
comunicación 
oral y escrita 
en contextos 
reales 
fomentando  
espacios de 
interacción 
social en 
contextos 
educativos, 
permitiendo 
desarrollar 
destrezas en 
las habilidades 
corporales, 
destreza en los 
trazos, 
habilidades 
para la lectura 
y desarrollo de 
los procesos 
cognitivos para 
la escritura de 
de libros e 
interpretarlas. 
Establecer 
secuencias de 
las narraciones. 
Desarrollar 
sentido estético 
al dibujar 
imágenes de las 
fábulas. 
Identificar los 
personajes de 
las historias. 
Establecer 
secuencias de 
las narraciones 
escuchadas. 
Desarrollar 
atención para la 
escucha. 
 
Láminas 
para trabajo 
en grupo e 
individual.  
la historia. 
Apoyos 
didácticos 
escritos para 
que los 
diligencien los 
niños y las 
niñas. 
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palabras para 
la realización 
de textos 
sencillos 
(fabulas). 
 
Unidad 
Didáctica: 
Mi cuerpo.  
Modelo 
Holístico 
Interactivo 
y palabras 
normales.  
Mejorar y 
afianzar las 
diversas 
formas de 
construcción 
de textos 
literarios en 
función de que 
puedan 
iniciarse 
procesos de 
lectura y 
escritura; 
enfatizadas en 
el aprendizaje 
global y el 
modelo 
holístico los 
cuales  tienen 
Establecer 
coherencia 
entre las 
escrituras y los 
hechos 
fabulados.  
Comunicar 
ideas y 
emociones por 
medios 
gestuales, 
verbales, 
gráficos y 
plásticos.  
Identificar 
personales de 
las historias. 
Comprende el 
mensaje de las 
Láminas. 
 
Cuentos. 
 
Secuencias. 
 
Recortes de 
Láminas. 
 Libros de 
Cuentos y 
fábulas. 
Láminas de 
gran tamaño 
para el trabajo 
en grupos. 
 
 
Láminas para 
trabajo en 
grupos 
pequeños de 
seis personas. 
Secuencias 
para el trabajo 
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en cuenta los 
intereses, 
motivaciones, 
gustas o 
disgustos  de 
la población, 
para así 
proceder a 
nuevas 
adquisiciones 
educativas y 
hábitos de 
lectura por 
medio de 
cuentos e 
ilustraciones.  
 
fábulas. 
Maneja el tema 
de las fábulas y 
lo recrea. 
Lee tarjetas y 
etiquetas 
alusivas al 
tema, para 
mejorar 
vocabulario . 
Utiliza el 
lenguaje verbal 
con coherencia 
lógica. 
Expresa con  
claridad  sus 
mensajes.  
Adquirir firmeza 
y claridad en la 
expresión. 
Desarrollar 
creatividad con 
el lenguaje.  
Respetar la 
opinión ajena.  
 
Tijeras.  
 
Pegantes.  
 
en grupo 
pequeño e 
individual. 
Apoyos 
Didácticos 
escritos, donde 
los niños 
consignen sus 
ejercicios 
didácticos para 
alcanzar los 
objetivos en la 
lengua escrita. 
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Identifica al leer 
y escribir su 
nombre de pila. 
Manejar renglón 
al escribir. 
Ubicar el 
espacio 
topográfico de 
la hoja de un 
cuaderno o un 
block. 
Desarrollar 
trazos claros y 
precisos en la 
escritura.  
 
Mis 
Juguetes 
Modelo 
Holístico y 
métodos 
mixtos o 
eclécticos.  
Desarrollar la 
comunicación 
escrita, oral, 
corporal y 
gestual, desde 
Identificar el 
concepto de 
juguete y su rol en 
el contexto. 
Discriminar y 
Juguetes 
reales del 
contexto de 
los niños y 
las niñas. 
Identifica 
juguetes de 
otros elementos 
de su entorno. 
Discrimina y 
clasifica en 
categorías los 
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juegos y 
actividades 
lúdicas que 
despierten el 
interés de los 
niños y las 
niñas de 
Educación 
inicial. 
clasificar por 
categorías sus 
juguetes 
Relacionar las 
palabras del 
cuento con las 
palabras que se 
muestran en las 
imágenes. 
Discriminarla 
palabra y la 
escribe 
Identificar la 
palabra dentro de 
Láminas de 
juguetes en 
tamaño 
grande. 
Láminas 
para grupos 
pequeños 
de cuatro 
estudiantes. 
Láminas 
pequeñas 
de tamaño 
carta o 
media carta 
juguetes de su 
entorno. 
Identifica 
mensajes 
cortos referidos 
a los juguetes 
de su entorno 
propio y de 
otros entornos 
cercanos. 
Clasifica los 
elementos 
según sus 
características 
físicas. 
Identifica 
mensajes 
escritos según 
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la oración simple y 
Asociar letra con 
imagen. 
Ubica las posibles 
palabras faltantes 
dentro de la 
oración. 
 
para uso 
individual. 
Láminas de 
texto, 
pequeñas 
como las de 
los libros y 
cuaderno. 
el significado. 
Identifica 
mensajes 
escritos según 
las 
características 
alfabéticas 
Lee y escribe 
mensajes 
cortos 
utilizando 
elementos de la 
lengua escrita 
vistos. 
Adivina 
Adivinador. 
 
Modelo 
Holístico. 
Método 
Desarrollar el 
pensamiento 
creativo de 
Inventa textos 
según elementos 
dados con 
Láminas en 
formato 
grande. 
Propone textos 
originales. 
Redacta textos 
de acuerdo con 
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Adivinanzas 
 
global. 
 
niños y niñas 
con estrategias 
lúdicas como 
la adivinanza. 
 
anticipación. 
Crea preguntas y 
acertijos de su 
propia invención. 
Construye textos a 
partir de 
invenciones 
propias. 
 
Láminas 
medianas y 
pequeñas 
según la 
cantidad de 
personas. 
sus creaciones. 
Identifica 
grafías 
convencionales. 
Imita grafías 
convencionales. 
Lee grafías 
convencionales 
con sentido 
completo. 
Recrea textos 
de su propia 
invención. 
 
Juegos de 
Loterías y 
 
Modelo 
Holístico 
 
Desarrollar el 
Pensamiento 
 
Manipula juegos 
con elementos 
 
Tableros de 
juegos con 
 
Identifica 
palabras e 
imágenes con 
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dominó. 
 
Interactivo 
y Método 
global.  
creativo y 
original. 
Desarrollar la 
lengua escrita 
a través de 
juegos de 
mesa. 
que desarrollan 
los movimientos 
manuales y 
oculares. 
Percibe elementos 
diversos que 
afianzan la 
atención y la 
concentración.  
animales , 
juguetes, 
elementos 
de la 
naturaleza y 
el entorno. 
las cuales los 
niños y las 
niñas pueden 
construir la 
lengua escrita y 
desarrollar la 
comunicación 
oral y escrita. 
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DISCUSION  
El programa Desarrollo Holístico de la Lengua escrita, pretendió dar respuestas 
objetivos e interrogantes planteados en la investigación. 
Las diversas categorías como: Estrategias, Metodología, Modelo, Método, 
Recursos y Evaluación,   desarrolladas en el programa responden a categorías 
las y competencias que deben desarrollarse en el currículo de educación inicial. 
Responden a planteamientos teóricos expuestos en el marco teórico conceptual 
como la génesis de la lengua escrita con cuatro postulados así: 
En una clase, en el nivel A de preescolar, precedida por una 
conversación con los niños sobre la importancia de la escritura como 
mediadora en la comunicación con personas que no se encuentran 
cerca y a quienes deseamos decir cosas, se les propuso a los niños 
conversar sobre lo que pensaban, sentían y querían decirle a su papá 
(quien no se encontraba en el aula); luego se les pidió que trataran de 
escribirlo como ellos sabían escribir. Cuando presentaron sus escritos, 
se les pidió que los leyeran y en el reverso se escribió lo que leyeron. 
Sus producciones escritas, como veremos, confirman los 
razonamientos que ellos hacen en la apropiación de la lengua escrita. 
(Villegas, 1996). 
La progresión constructiva obtenida en esta actividad muestra los 
siguientes períodos de reflexión cognitiva: 
Primer razonamiento: 
Lo escrito debe asemejarse a lo que los demás escriben. 
Segundo razonamiento: 
Lo que se expresa en forma oral puede ser expresado por escrito. 
Tercer razonamiento: 
Para que un escrito pueda ser leído por otro, necesita  adoptar la 
convencionalidad grafe-mática. 
Cuarto razonamiento: 
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Al reescribir un texto que se ha leído o escuchado, resulta un texto nuevo. 
 
Otro avance teórico conceptual es la narratividad en los procesos didácticos 
y su utilización para hacer coherentes los procesos psicolingüísticos del 
niño o la niña con las didácticas y mediaciones utilizadas en el aula de 
clase, por ello Tolchinsky (1993), Gómez Palacio (1982) , Ferreiro y 
Teberosky (1999) , en sus trabajos fundamentan de una manera clara y 
precisa los aportes.  
 Las investigaciones sobre la génesis de la lengua escrita en los 
niños se han propuesto promoverla cualificación de los esquemas y 
representaciones del mundo y, por tanto, del sentido en la iniciación de tal 
aprendizaje. Son muy conocidos los nombres de Ferreiro y Teberosky 
(1999), Gómez Palacio (1982), Teberosky (1984), Leal (1987), Tolchinsky y 
Lerner y Palacio (1990)  en este horizonte. Sin embargo, pocas de estas 
investigaciones se han desarrollado desde la perspectiva de la narratividad;  
alguna excepción la encontramos en los últimos trabajos de Tolchinsky 
(1993). 
Los diversos ejercicios creados para el desarrollo didáctico y práctica 
de los niños y las niñas , como las fábulas, los cuentos , juegos tienen 
incorporado en el significado, significación y proceso metodológico, la 
narrativa, sea que las docentes lean o que los niños recreen las lecturas 
por medio de los dibujos , los trazos y en general los ejercicios que 
elaboran los niños dentro de las clases. 
Desde la adecuación de los modelos teóricos que se han utilizado 
para fundamentar el desarrollo de los ejercicios y estrategias curriculares la 
propuesta es coherente con los modelos holísticos interactivos  y no con los 
modelos de destrezas que han sido los que hasta el momento han 
fundamentado la practica pedagógica. Por ello, en varios congresos de 
discusión sobre los procesos lectores y escritores, se ha hecho la 
propuesta de transformar los marcos teóricos de fundamentación 
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pedagógica y didáctica. (Red latinoamericana para la transformación de la 
formación docente en lengua materna, 2001), y Unisangil 2011).  
En estos encuentros se ha propuesto modificar la creencia de los 
educadores en que los procesos de lenguaje, lectura y escritura deben ser 
analizados en unidades para ser comprendidos, que no se puede aprender 
por fuera de la instrucción y que es necesario descomponer las unidades 
en sub-destrezas, tener un único orden de  análisis lógico de tareas, el uso 
de ejercicios de aprestamiento basados en los test de inteligencia y que el 
significado es una competencia que aparece asociada al rendimiento 
terminal de escuchar y hablar, leer y escribir. 
Mientras que los modelos holísticos interactivos, rechazan el concepto 
de lectura y aún de la escritura como una destreza compuesta por 
subdestrezas; concibe el concepto de lectura y escritura como un proceso 
altamente cognitivo basado en la competencia lingüística, que se relaciona 
directamente con los procesos de pensamiento, en el que el lector es activo 
y desde el inicio de los procesos se acude al significado y a la significación 
que tiene para los sujetos este aprendizaje. En esa medida las propuestas 
didácticas, deberán acudir a los procesos mentales superiores desde el 
mismo momento que se inicia, por ello la libertad de acción está presente 
en las propuestas didácticas de la lectura y escritura: se hacen ejercicios de 
muestreo y predicción del significado y los contenidos, tanto de las lecturas 
como de las escrituras. 
A partir de estas premisas, los ejercicios planteados en las estrategias 
presentadas escriben y leen desde el inicio unidades completas de 
significación, los niños y las niñas leen y escriben palabras y frases 
completas; aún en el caso de no tener las destrezas motoras desarrolladas, 
dada su nivel de desarrollo en la edad cronológica en que se inicia dicho 
aprendizaje que es cinco, o seis años o antes.  También se acude al 
significado que tienen las unidades de trabajo significativo, de acuerdo con 
el entorno, el ambiente, los intereses y las expectativas de los niños. Por 
ello se han presentado en todas las Unidades como: Los juegos, las 
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fabulas, los cuentos, la lectura de tarjetas, las loterías y demás actividades 
atractivas para los niños y las niñas de esta edad. 
En relación con el método desde la teoría de los métodos se eligieron 
los métodos derivados de los modelos holísticos: son estos el método 
global y  los métodos de palabras normales. 
Para ser consecuente con este planteamiento, las estrategias y la 
evaluación está orientada desde las unidades globales con significado; no 
se utiliza la segmentación de las unidades de la lengua para que los nios y 
las niñas lean, se parte de las unidades con sentido completo como la 
palabras, que es la mínima unidad de la lengua española con sentido 
completo o las frases cortas con mensajes sencillos. En ningún momento 
se segmentan las palabras y las frases en sílabas, en letras o unidades 
menores sin significado. 
Se fundamentó este principio desde Betancourt y Puche (1997), en los 
estudios que han realizado para fundamentar las transformaciones de la 
didáctica de la lectura y la escritura, desde el Ministerio de Educación 
Nacional, que han dado origen a las nuevas propuestas curriculares para la 
lengua escrita.  
Ventajas y desventajas del método global 
Facilita la lectura comprensiva y fluida desde el principio, evitando el  
tartamudeo. 
Permite relacionar la lectura con otras áreas. 
Estimula la atención y el interés, ya que al comunicar un mensaje llama 
la atención del niño. 
Dificulta la secuencia y la sistematización de la enseñanza de la 
lectura. 
Motivación. 
Presentación de la oración clave por parte de los alumnos y las 
alumnas mediante la guía del profesor, con base en el material 
presentado; esta oración se escribirá en un cartel.(Betancourt y Puche 
1997). 
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El sistema de evaluación implementado en la propuesta, responde a una 
propuesta de evaluación estructurada, apta para la realización de las 
modalidades curriculares de evaluación propuestas por el Ministerio de 
Educación, en la cual la evaluación de procesos son herramientas del aula, 
la evaluación como investigación, referida a los estados iniciales y al 
seguimiento de los procesos individuales y grupales, conforme a la 
propuesta inicial de la básica primaria. (Ministerio de Educación Nacional, 
1998). 
Así cada una de las estrategias de la propuesta presenta una evaluación 
estructurada, que tiene en cuenta los componentes y aspectos que se 
evalúan en la dimensión comunicativa como son: Comunicación oral, 
pronunciación, volumen, timbre de la voz, lectura: lectura de imágenes, 
lectura de símbolos, palabras y frases y comprensión que atañe a la 
significación y el significado de los símbolos y signos presentados en cada 
una de las estrategias de las Unidades temáticas.  
Las estrategias son coherentes con los ejes alrededor de los cuales se 
viene pensando las propuestas curriculares de innovación: 
1. Eje referido a los procesos de construcción del sistema de significación. 
En este eje se relacionan las secuencias didácticas con los procesos 
que deben llevarse a cabo la construcción del signo lingüístico y la 
fonetización de la escritura. En este eje se tienen en cuenta los niveles 
de desarrollo del sistema, de acuerdo al método y al modelo en que 
está basada la propuesta.  
2. Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos. En 
las secuencias didácticas se muestran los textos breves y mensajes que 
escribirán los niños y las niñas; se leyeron diversos textos y se 
interpretaron de acuerdo con las estrategias y actividades. 
3. Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al 
lenguaje: el papel de la literatura, la narrativa está presente en el 
acercamiento de los infantes a las fábulas, los cuentos y las demás 
tipologías textuales propuestas a los niños y las niñas. 
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4. Eje referido a los principios de interacción y los procesos culturales 
implicados en la ética de la comunicación. Precisamente la propuesta 
está diseñada para respetar los principios de interacción según el nivel 
de desarrollo, manifiesta en el respeto a las características sincréticas 
del desarrollo en esta edad cronológica y el respeto a los procesos 
culturales, en este caso el respeto a los intereses y expectativas de los 
niños pequeños: el juego y la lúdica y a los contextos y ambientes en los 
cuales se hallan sumergidos los niños. Temas como los juguetes, los 
cuentos, la familia, los paseos etc. y 
5. Eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento, como 
condición previa a la construcción del signo lingüístico están la 
adecuación de las estrategias, unidades, actividades, recursos y 
evaluaciones a los procesos mentales de los niños en etapa inicial de 
aprendizaje.( M.E.N., 1998). 
Con relación a la coherencia de la investigación con las propuestas 
orientadoras del Ministerio de Educación y , en particular, de la Secretaria 
de Educación Distrital sobre las competencias básicas en educación inicial, 
se orientó el trabajo según las orientaciones y lineamientos curriculares de 
estos organismos. Se pueden ver los lineamientos al respecto de 
documentos oficiales sobre competencias básicas de desarrollo del 
lenguaje para educación inicial: 
En los jardines infantiles y preescolares se organiza el trabajo de  
manera sistemática para continuar con  el desarrollo de las  
competencias  personales y sociales y se promueve el trabajo en  
competencias básicas, que está estrechamente vinculado con la  
búsqueda de alta calidad en la educación: se pretende que desde  
los primeros años de vida los niños y las niñas comprendan la  
sociedad en que viven y puedan desenvolverse con más propiedad 
El inicio del desarrollo de las competencias básicas, por  ser de  
orden social, no puede estar determinado artificialmente por la  
institución escolar. (SED, 1997p. 10). 
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Con respecto a los requisitos que se exigen en Educación Inicial en la 
construcción de las competencias en la  dimensión comunicativa, el Ministerio 
de Educación tiene unos lineamientos flexibles con relación al trabajo de la 
lectura y la escritura, sin embargo aporta en este sentido y esos lineamientos se 
han tenido en cuenta en esta investigación: 
Como se puede apreciar, el desarrollo de competencias es algo  
que se da en el ámbito de la educación inicial, aún cuando no  
exista mucha conciencia de que ello está sucediendo. Es lógico  
que esto ocurra pues, como se ha venido insistiendo, uno de los  
objetivos de la educación es que los individuos adquieran  
herramientas para desenvolverse en sociedad. (S.E.D. 1997 p.12) 
  
 La cita anterior es un soporte conceptual, orientador por el cual la 
investigación propuso ejercicios de construcción de la lengua escrita desde el 
contexto, las expectativas y las necesidades de los infantes en quienes se 
inspiró la propuesta, instituciones oficiales distritales en las cuales se realiza la 
práctica pedagógica, requisito para recibir el título de licenciado en Pedagogía 
Infantil. No falta, quienes estén orientando los procesos en otro sentido como 
iniciar tempranamente el aprendizaje con métodos tradicionales, como los 
enfoques perceptivos motores, en los que no se consultan los procesos 
cognitivos, sociales y culturales de los niños, pero queda abierta la posibilidad 
desde la legislación, para realizar propuestas nuevas. 
Sin embargo, es posible que las instituciones de educación inicial  
desaprovechen las oportunidades de desarrollo de competencias  
básicas por falta de conocimiento de la evolución de los procesos  
en cada una de las disciplinas de formación académica. 
Esto se observa con mucha frecuencia con el llamado trabajo de  
“pre-escritura”, que está fundamentalmente centrado en el manejo  
de trazos gráficos que preparan a los niños y las niñas para  
elaborar las letras cuando inicien el proceso sistemático de  
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aprendizaje de la escritura. ¿Por qué esta concepción de “pre-escritura” 
desaprovecha las posibilidades de desarrollar competencias en lenguaje? 
La respuesta es muy clara: porque no es así que los niños se preparan 
para escribir. (S.E.D. 1997, p. 12). 
En la investigación no se tomó tan estrictamente el lineamiento de la 
enseñanza  o no del código escrito, sino que se han tomado propuestas de 
innovación adoptando una fórmula intermedia, si ingresan al código de la 
lengua escrita, pero de una manera lúdica con aportes de la narratividad como 
es la lectura de cuentos y fábulas. Esta adopción pretendió ser coherente con 
una postura disciplinar desde la psicología y la pedagogía con relación al 
desarrollo de los procesos lingüísticos y cognitivos de los niños y las niñas en 
edad preescolar.  
Se han orientado los ejercicios del programa a las investigaciones recientes 
de los países de latinoamericana, así se retoman apartes de la aceptación de 
los organismos gubernamentales como la secretaría de educación distrital 
sobre el particular, en el capítulo II de las competencias básicas en lenguaje: 
 
Hace ya cerca de veinte años que los aportes de investigadoras como 
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky han hecho volver la mirada de quienes 
trabajan en educación hacia los procesos  
de lectura y escritura, teniendo en cuenta que se requieren socialmente, y 
rescatando la importancia de tener en cuenta los procesos y ritmos de 
aprendizaje que varían de niño a niño y de un contexto sociocultural a 
otro.(S.E.D. 1997 p.15) 
 
Al respecto la investigación se apropió de modelos, métodos y 
orientaciones estratégicas contemporáneas para crear un ambiente significativo 
y poder aportar desarrollo de la lengua a los niños y niñas, mediantes 
estrategias nuevas, creadas por docentes en formación que están reflexionando 
y creando nuevas perspectivas, enfoques y propuestas didácticas para esta 
enseñanza. 
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Uno de los aspectos sobre los cuales estas autoras han llamado la atención 
es que, precisamente por ser un proceso de naturaleza social antes que 
escolar, los niños y las niñas inician el trabajo cognitivo en el sistema de 
escritura mucho antes de que la institución escolar se lo proponga, de tal 
manera que cuando ingresan al sistema educativo ya se han  
planteado hipótesis sobre la escritura que tratan de comprobar de distintas 
maneras. 
Así mismo, las autoras han llamado la atención acerca de la oferta que 
hace la escuela a estos niños que llegan a ella. La escuela tradicional inicia 
el proceso con la enseñanza de letras y palabras que repiten sílabas, 
asumiendo que de esta forma empiezan por lo “más fácil” para el 
estudiante. Sin embargo, siguiendo la evolución constructiva que se da en 
los niños, el reconocimiento de cada letra hace parte de una etapa más 
avanzada en su desarrollo. (S.E.D. 1997, p.. 15) 
 
 CONCLUSIONES 
 
 
Teóricamente se ha transformado el entorno educativo en relación a los 
modos de aprendizaje y enseñanza de la lengua escrita. Se cree que hay 
suficientes elementos conceptuales para consolidar las transformaciones 
curriculares y de las prácticas de aula, a partir de los contextos, donde 
confluyen las comunidades infantiles para el aprendizaje de la comunicación. 
Un ambiente de aprendizaje donde se lea y se escriba, en teoría ya está 
dado. Varios investigadores y docentes han emprendido desde hace tiempo la 
renovación de las teorías y conceptos sobre la enseñanza de la lengua escrita. 
Ese era un requisito o solicitud en las conclusiones de las conferencias y 
congresos de la Unesco para la transformación de la enseñanza del lenguaje. 
También constituía las consideraciones de la Red latinoamericana de 
transformación de la formación docente en lenguaje. (Unesco 2005). 
Al respecto de este aspecto anterior se han renovado los Modelos y los 
métodos, De un modelo de destrezas, que consideraba el acto de leer y escribir 
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solo como una práctica de enfoque perceptual y motriz se pasó a unas prácticas 
de la lectura y la escritura como procesos cognitivos de pensamiento, 
argumentación y proposición. las prácticas de enseñanza se han consolidado 
en propuestas de investigaciones y proyectos pedagógicos. Por ejemplo se ha 
consolidado la pedagogía por proyectos  y numerosas experiencias se han 
dado para mostrar las diversas experiencias de innovación que han 
incursionado en la palestra de la formación. (IDEP, 2010). 
La  misma propuesta de currículo por ciclos y campos de pensamiento, en 
el distrito capital, da cuenta de los nuevos rumbos que toman las experiencias y 
practicas pedagógicas. (M.E.N. 2009). En esta propuesta de currículo por ciclos 
y campos de pensamiento se articulan interdisciplinariamente las áreas y 
disciplinas del conocimiento y ya los campos de estudio no están aislados sino 
que convergen en la integración de temas y propuestas de desarrollo temático y 
procedimental. 
Con relación a la transformación de las prácticas a través de nuevas 
incursiones didácticas, la misma propuesta de estrategias de desarrollo se 
consolidó a partir del trabajo docente, partiendo de la autonomía, la creatividad 
y la original de los trabajos de las estudiantes de sexto y séptimo semestre de 
Pedagogía Infantil y Educación Especial. Aunque se dieron unos parámetros y 
orientaciones para la construcción de las Unidades didácticas articuladas y a 
partir de un nuevo enfoque diferente a los enfoques perceptivo motores que 
tienen en cuenta solamente las destrezas motoras y perceptivas de los infantes. 
Se propuso construir las actividades y unidades a partir de temáticas de intés 
de los infantes y de sus expectativas de juego y lúdica, con las nuevas 
tendencias desde los Modelos Holísticos con el propósito de fundamentar 
epistemológicamente que cualquier aprendizaje de los niños y las niñas en 
edad preescolar, debe partir de sus intereses y del entorno, pero por sobre todo 
partir del desarrollo de los procesos cognitivos. A partir de las imágenes y el 
mundo simbólico de los niños crear temáticas, para incursionar en la lectura y la 
escritura. 
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Así se presentan las Unidades Mi caja mágica. En esta Unidad se de 
desarrolla con los niños y las niñas una apuesta por el descubrimiento de las 
palabras, a partir del juego con tarjetas que contienen las palabras traviesas. 
Así: 
El docente, invitará a los estudiantes a abrir la caja mágica  en pequeños 
grupos de trabajo y cada  representante del grupo elegirá una actividad 
diferente,  con el banco de palabras  reagruparán las sílabas y formarán todas 
las palabras posibles, las escribirán en una lista. Una vez completa alcanzarán 
el noble título de millonario en palabras. Con la bolsa de palabras traviesas en 
la cual habrá tarjetas con silabas que permitan  formar palabras  desconocidas 
para los  estudiantes, completaran un cuadro con cinco casillas para escribirlas, 
y recibirán puntos traviesos, y con la cajita de pictogramas, descubrirán un 
mensaje secreto que  exhibirán en una banda plegable, luego del cual recibirán 
la mención de  honorables detectives  secretos. 
 Es un juego, pero en el juego se pretende desarrollar: Originalidad, 
creatividad y autenticidad en la escritura de palabras combinadas. Reconoce 
por observación palabras sencillas de uso cotidiano Organiza una oración con 
ayuda de imágenes pictográficas con coherencia Comunica  una idea a partir la 
construcción de una frase  con ayuda de imágenes. Relaciona palabra imagen a 
partir de conocimientos previos. 
 
Estrategia: El rincón de las fábulas y los cuentos. 
 
Lo que se quiere lograr a través de esta actividad es mejorar y 
afianzar las diversas formas de construcción de textos literarios en 
función de que puedan iniciarse procesos de lectura y escritura; 
enfatizadas en el aprendizaje global y el modelo holístico los cuales  
tienen en cuenta los intereses, mot ivaciones, gustas o disgustos  de 
la población, para así proceder a nuevas adquisiciones educativas y 
hábitos de lectura por medio de cuentos e ilustraciones.  
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 Es una de las propuestas para afianzar la narratividad de los 
niños y las niñas, afianzar las competencias sociales, como dicen las 
orientaciones de lineamientos curriculares, a través de los cuentos y 
las fábulas, además del desarrollo de la iniciativa, la creatividad y la 
construcción de desarrollo cognitivo y de pensamiento como crear y 
narrar fábulas y cuentos de su propia iniciativa. 
 
Unidad Didáctica: Mi cuerpo. 
 No solo desde la narrativa y el mundo simbólico se pueden construir 
aprendizajes en esta etapa del desarrollo de niños y niñas. El mundo de la 
ciencia, la naturaleza, el ambiente y el mundo animal, son temas a los que el 
niño se acerca con curiosidad y por medio del trabajo de indagación en el 
mundo que les rodea, aprende a reconocer la ciencia: descubrir como son las 
personas, como es el funcionamiento de los cuerpos humanos, animales y los 
cuerpos inanimados de la naturaleza, es un aprendizaje que se relaciona con la 
curiosidad y de confianza en el mundo.  Al mismo tiempo, construye la lengua al 
nombrar los elementos de la naturaleza, conocer su fisiología y a comprender la 
naturaleza que le rodea. 
Mejorar y afianzar las diversas formas de construcción de textos 
literarios en función de que puedan iniciarse procesos de lectura y 
escritura; enfatizadas en el aprendizaje global y el modelo holístico 
los cuales  tienen en cuenta los intereses, motivaciones, gustos o 
disgustos  de la población, para así proceder a nuevas adquisiciones 
educativas y hábitos de lectura por medio de cuentos e ilustraciones.   
 
Unidad Didáctica: Los juguetes. 
Desde una temática compatible con el desarrollo de los niños y las niñas de 
educación inicial, el planteamiento de Identificar el concepto de juguete y su rol 
en el contexto. Discriminar y clasificar por categorías sus juguetes, Relacionar 
las palabras del cuento con las palabras que se muestran en las imágenes. 
Discriminarla palabra y  escribirlas, Identificar la palabra dentro de la oración 
simple y Asociar palabras  con imágenes, Ubica las posibles palabras faltantes 
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dentro de la oración. Es decir construir la lengua desde el contexto más cercano 
y desarrollar comprensión a partir de los textos, codificarlos y decodificarlos fue 
un reto que comprueba las hipótesis de construir la lengua desde el contexto 
inmediato y según los intereses. 
Unidad didáctica: Adivina adivinador. 
Esta propuesta didáctica relacionó el pensamiento creativo con la construcción 
de la lengua escrita, a la vez que se construye el sistema de significación de la 
lengua de la cultura en la cual el niño o niña está inmerso, el pensamiento hace 
su propio desarrollo a partir de la propuesta de inferir significados, intuir y 
predecir objetos, elementos del mundo a partir de pistas, características. El 
juego del lenguaje se pone en marcha para que, de verdad se construya 
simultáneamente procesos cognitivos y construcción del código de la lengua: 
las palabras que nombran el mundo y a la vez que el niño o la niña descubre 
desde su método sincrético el lenguaje.  
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ANEXO 1 
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO HOLISTICO DE LA 
LENGUA ESCRITA EN EDUCACION 
INICIAL  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                  
MI  CAJA MAGICA 
 
INTRODUCCION 
  
Para esta unidad se  ha seleccionado  el juego como estrategia pedagógica, 
ya que dentro del contexto escolar juegan un papel importante las 
estrategias pedagógicas  que se utilicen, pues ellas  garantizan la 
consecución de  los objetivos propuestos para las unidades didácticas, el 
juego es una propuesta atractiva para el niño, ya que  puesto que es su 
naturaleza, el explora,  aprende y construye su realidad a partir de el. 
 La unidad Mi caja Mágica, involucra método  global y método Bandet con 
propósitos y estrategias  orientadas hacia la construcción de la lengua 
escrita a través de  juegos de palabras como el banco de palabras traviesas, 
y cajita de pictogramas, los cuales desarrollan la conciencia fonológica  en la 
iniciación de la lengua escrita fortaleciendo las habilidades de atención, 
concentración capacidad de análisis y reflexión. 
 
MODELO  HOLISTICO INTERACTIVO 
Sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación 
entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. El proceso de 
lectura se pone en marcha antes de empezar a percibir el texto, cuando el 
lector se plantee unas expectativas sobre lo que va a leer, el tema, el tipo de 
texto : toda la experiencia de lectura está grabada en la memoria a largo 
plazo y hay una serie de esquemas que son similares a las rutinas 
comunicativas, el cual implica la inmersión en el lenguaje formal y en el 
mundo letrado desde el inicio de la escolaridad, trabajando el  significado 
que  se construye desde los conocimientos del niño. López, Alicia. (2005) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
METODO: GLOBAL 
 
El cual busca que el niño comprenda lo que esta  tratando de leer y no que 
decodifique palabras sueltas sin significado especifico en éste el niño 
trabaja sin la intervención del adulto. Se pretende que el niño descubra por 
sí mismo el significado apoyándose a veces en imágenes, lámina, también  
considera que la atención debe centrarse en las palabras pues son las 
unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. 
Lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de una serie de 
palabras que sirven como base para la creación de los primeros enunciados; 
posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce con la ayuda de 
apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, etc. Trilla, J. (2001) 
PROPOSITOS 
 
1. Objetivo general: 
 Desarrollar actividades  lúdicas, para apoyar la adquisición de la 
lengua escrita, a través de un juego de construcción con palabras e 
imágenes representativas de la realidad del niño. 
2. Objetivos específicos:  
 Desarrollar  la conciencia fonológica en  la iniciación de la lectura y la  
escritura  
 Estimular la capacidad de asimilación, reflexión y análisis, 
 Fortalecer los niveles de atención y concentración 
 Favorecer el trabajo grupal de forma participativa, y la resolución de 
problemas 
 
 
ESTRATEGIAS DIDACTICO PEDAGOGICAS 
 
A través del juego: Mi caja mágica, la unidad desarrollara los siguientes 
aspectos: 
 1.Área: Lengua materna  Nivel: Preescolar 
 
 2. Contenido de juego 
 
 Banco de palabras, que contiene,  Fichas con imágenes,  con  letras, y  con    
silabas,  bolsa de palabras traviesas ,que contiene fichas con silabas 
  
 
 
extrañas, cajita con pictogramas elaborados en fichas adhesivas, dado, 
banda plegable  y tarjetas de registro individual de logros obtenidos. 
 
3. Materiales necesarios para la elaboración del juego: 
 
 Cartulina, marcadores, colores, madera, pintura acrílica, fommi, tela 
escarcha, cartón papel de colores, hilo, lana,  etc. 
 
4. Instrucciones para el uso del juego: 
 
 El docente, invitará a los estudiantes a abrir la caja mágica  en pequeños 
grupos de trabajo y cada  representante del grupo elegirá una actividad 
diferente,  con el banco de palabras  reagruparán las sílabas y formarán 
todas las palabras posibles, las escribirán en una lista. Una vez completa 
alcanzarán el noble título de millonario en palabras. Con la bolsa de palabras 
traviesas en la cual habrá tarjetas con silabas que permitan  formar 
palabras  desconocidas para los  estudiantes, completaran un cuadro con 
cinco casillas para escribirlas, y recibirán puntos traviesos, y con la cajita de 
pictogramas, descubrirán un mensaje secreto que  exhibirán en una banda 
plegable, luego del cual recibirán la mención de  honorables detectives  
secretos. 
 
 
EVALUACION 
Se realizara a través del avance progresivo del estudiante en la 
construcción de nuevos significados lingüísticos obtenidos, para ello se 
llevara un registro permanente de las intervenciones elaboradas y los 
objetivos alcanzados, a través de los siguientes indicadores: 
 
 Muestra originalidad, creatividad y autenticidad en la escritura de 
palabras combinadas. 
  Reconoce por observación palabras sencillas de uso cotidiano 
 Organiza una oración con ayuda de imágenes pictográficas con 
coherencia 
 Comunica  una idea a partir la construcción de una frase  con 
ayuda de imágenes 
 Relaciona palabra imagen a partir de conocimientos previos 
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                                            Imagen tomada de harrylatino.org 
 
    Dentro de esta caja encontraras…………                   
   
BANCO DE PALABRAS 
  
 
 
  Imagen tomada de flonux.com 
 
          
 
 BOLSITA DE PALABRAS TRAVIESAS 
                                                                              
                                                                          
 
 Imagen tomada de flickr.com 
  
  
 
 
     
               CAJITA DE PICTOGRAMAS     
               
                            Imagen tomada de ma-boite-a-musique.com 
 
Como desarrollaremos cada sección de juegos: 
 
 
 
BANCO DE PALABRAS 
Esta actividad, se realizara  a partir de la  historieta de Caperucita Roja, 
que se presenta a continuación, 
 
  
 
 
 
Imagen tomada de Imaginaria.com.ar  
  
 
 
 
 
De ella los estudiantes identificaran palabras  que nombran algunos de los 
elementos que  aparecen en la imagen a partir de  fichas con las palabras 
impresas. 
 
 
  
 
 
 
 Cama           Caperucita    roja 
 
 
  Casa             sábana         susto 
 
                      
  Flores          lobo            canasta 
 
  
  Cuadro       puerta             abuela 
   
    
 
 
 
Luego las  repisaran con colores 
 
  
 
 
Caperucita        Cama 
 
Sábana                Casa 
                
Flores                  lobo 
Cuadro               abuela 
      
Roja                   puerta 
 
Canasta          susto       
 
 
 
 
Ahora  armaran todas las palabras  a partir de fichas con las mismas 
palabras descompuestas 
  
 
 
 
Cape    rucita 
Ca    sa           sa  ba   na 
Flo   res              lo    bo 
Cua    dro      a  bu  e   la 
Ro   ja              pu  er  ta 
 
 
Como estimulo por completar la actividad, los estudiantes  recibirán el titulo 
de 
 
 
 
 emudesc.net      MILLONARIO EN PALABRAS 
 
 
 
  
 
 
 
PALABRAS TRAVIESAS 
Esta actividad se realizara a partir de un trabalenguas que los niños han 
aprendido con anterioridad 
 
 
 
yodibujo.es 
            
 
 
     Erre   con  erre   ci  ga   rra 
erre     con   erre    ca   rril 
rá pi  do rue  dan   los ca rros 
car   ga  dos   de  ro  cas   al     
 fe  rro  ca  rril. 
 
  
 
 
 
 
Luego  los niños relacionan imagen y palabra, uniéndolos con una línea a 
mano alzada: 
                                                                                                                
                Ferrocarril    
 
                                                                
                           Cigarra 
                   Carro 
 
 
  
 
 
               Barril 
Los niños escribirán a continuación las palabras que logren conformar con la 
combinación de  silabas  reorganizadas a modo particular de cada uno, 
encontrando nuevas y extrañas palabras 
 
1…………………… 
2…………………… 
3…………………… 
4…………………… 
5…………………… 
 
 
 
Por terminar esta actividad con éxito los niños obtendrán  estos puntos 
traviesos que serán acumulativos por logros alcanzados. 
 
 
 
  
 
 
PUNTOS TRAVIESOS 
 
  
 
 
letrasanimadas.com 
 
 
 
 
CAJITA DE PICTOGRAMAS 
A partir de la solución de la frase que se encuentra escondida en el 
siguiente pictograma  ¨Los  padres  van al trabajo, los niños van al colegio, y  
todos regresan a las cinco¨ 
 
Los                           
 
pekenet.com          crarosachacel.centros.educa.jcyl.es          pekenet.com           
 
los                    
       
  
 
 
           zanjerosunidos.com                                                   sesamo.com 
         todos         
    101dibujos.com                                           gimp.org.es                         colorear.info 
 
 
 
 
Los niños recibirán el titulo de  
   
 
comicperu.wordpress.com 
HONORABLE DETECTIVE SECRETO 
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EL 
RINCON     DE  
LASFABULAS 
Y  
LOS CUENTOS 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
Todos los seres humanos, en más o en menos, estuvimos ligados en 
algún momento de nuestras vidas a los relatos, las historias, los cuentos 
y las fabulas. 
Narraciones que nos han sumergido en universos de ficción llenos de 
fantasía, que nos han atrapado dentro de su trama sin permitirnos salir 
  
 
 
de ella por un instante y nos han apasionado esperando ansiosos el 
desenlace final del relato. 
 A los niños les sucede lo mismo. Por eso una niñez sin relatos es una 
niñez inconcebible y vacía que no dejara huellas en el futuro. 
A continuación se presentara y serie de actividades pedagógicas que 
sirven como herramienta  para la enseñanza de la lengua escrita  y de 
la independencia que pueden adquirir los niños ya que se tienen en 
cuenta sus intereses y necesidades. 
De igual forma se toma el cuento y las fabulas ya que sus relatos 
motivan al niño y lo envuelven el mundo de la fantasía el interés 
personal, permitiendo de esta manera una construcción de nuevos 
conocimientos y apropiación precisa de lo aprendido. 
Como afirma Gonzales, (1983) El secreto de un buen cuento o poema 
infantil estriba en que el estilo y el argumento no falseen la realidad 
del niño, sino en que la interpreten a partir de sus pensamientos y 
sentimientos. "Es necesario aún si queremos realizar algo que merezca 
la noción categórica de hecho literario conocer en alguna medida 
elementos de psicología infantil y pedagogía que nos permita el acceso 
al mundo del niño con sus definidos niveles de edad e intereses. Sólo 
así obtendremos resultados de calidad" (p. 37). 
MARCO TEORICO 
La presente cartilla está fundamentada en el modelo holístico, el que  
parte de un todo para crear nuevos conocimientos y permitir que el 
individuo construya su propio saber desde una perspectiva compleja y 
motivadora que ofrece su modelo de enseñanza. Este modelo es 
funcional porque permite que los estudiantes indaguen y no se 
queden con lo que su medio educativo les ofrece, permitiendo así una 
construcción critica  y puntual de sus aprendizajes. 
En la lectura y escritura este modelo permite que el niño 
construya el proceso de aprendizaje con palabras del entorno 
  
 
 
y se involucre con la creación de frases, el modelo 
implementado es el holístico interactivo, ya que esta unidad 
plantea que el niño asocie el contenido con el vocabulario 
que posee 
De igual forma se toma como fundamentación teórica el método 
global, porque es una estrategia pedagógica que se usa actualmente 
como una estrategia para la enseña de la lengua escrita, que afianza los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que se inician los procesos 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los niños, 
pretendiendo de esta manera que en su primera etapa adquiera las 
siguientes habilidades 
Decroly (2005)  afirma que sólo se puede aplicar el método Global en 
la lecto - escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en 
los principios de globalización en el cual los intereses y necesidades 
del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos 
que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de 
la lecto – escritura 
Se le presenta al niño y niña una serie de narraciones que permitan 
despertar sus intereses y motivación para mejorar los procesos de 
lectura y escritura, a través de  diversas metodologías didácticas. 
En relación a lo descrito y como lo describe Guevara, O (2005) La 
enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del lenguaje 
oral que el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá enriqueciendo 
gradualmente a través de sucesivas etapas. Por ende, es importante 
tener una orientación gratificante en las etapas de desarrollo de los 
niños, porque allí se refuljan las primeras nociones de la lectura y la 
escritura.  
 
  
 
 
PROPOSITO  
 
Lo que se quiere lograr a través de esta actividad es mejorar y 
afianzar las diversas formas de construcción de textos literarios 
en función de que puedan iniciarse procesos de lectura y 
escritura; enfatizadas en el aprendizaje global y el modelo 
holístico los cuales  tienen en cuenta los intereses, 
motivaciones, gustas o disgustos  de la población, para así 
proceder a nuevas adquisiciones educativas y hábitos de lectura 
por medio de cuentos e ilustraciones.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Despertar el interés por la lectura y la escritura utilizando la 
comunicación como una herramienta para dar a conocer lo 
aprendido, usando la metodología global y el modelo holístico 
para así fortalecer la comprensión de las narraciones  por 
medio de actividades didácticas. 
 
 
  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Propiciar la comprensión y la utilidad del código oral y 
escrito 
 Crear hábitos  y amor por la   lectura a partir de fabulas 
y cuentos 
 Despertar intereses en los niños para la construcción de 
conocimientos 
 Disfrutar del mundo imaginario de la literatura 
 Desarrollar el placer y el interés por la lectura y la 
escritura 
 Valoren la importancia de la lectura y la escritura como 
formas de aprender, recordar, comunicarse y deleitarse 
 Identificar el seguimiento de instrucciones y el trabajo en 
grupo 
 A través de la motricidad fina observar niveles de 
escritura y escucha 
 Distingan progresivamente el mundo real del de la 
fantasía  
INDICADORES DE EVALUACION 
 Lee palabras relacionadas con la lectura de fabulas y cuentos 
 Describe características físicas y actitudinales en los personajes 
 Asocia la imagen con la palabra 
  
 
 
 Utiliza las palabras para comunicar, informar y crear textos 
compresivos 
 Tiene percepción global de la palabra  
 Permite un movimiento más fluido en la escritura 
 Describe las secuencias del cuento 
 Diferencia la escritura de otras formas de representación grafica 
 Identifica la moraleja en la narración de  una fabula 
 Identifica situaciones imaginarias y reales 
 Crea o inventa una fabula 
 Establece características de la fabula. 
DESCRIPCION GENERAL 
Esta unidad contiene diversas metodologías didácticas que 
pretenden acercar al estudiante a la lengua escrita, por medio 
de la narración de fabulas y cuentos. 
Así mismo, se tendrá en cuenta los intereses y necesidades de 
los niños a partir del cuento quien es el recurso didáctico que 
los llevara a experimentar varias actividades para el 
mejoramiento de su aprendizaje y la construcción de un 
hábito hacia la lectura. 
  
 
 
 
medicecurateipsum.blogspot.com 
Se leerá el cuento CAPERUCITA ROJA con todos los niños, 
posteriormente deben tachar los personajes que si pertenecen 
al cuento, luego el niño debe organizar la secuencia del 
cuento, posteriormente une las palabras de acuerdo al adjetivo, 
el niños debe terminar cada palabra según el objeto al que se 
refiere y tacharan las palabras que sean claves en el cuento, 
participaran de una sopa de letras y colorearan una imagen. 
 
 
encuentos.com 
Se leerá la fabula LA GALLINA Y LA MUJER con todos los 
niños, posteriormente realizaremos una escalera en la que 
puedan participar los estudiantes para así realizar preguntas  
  
 
 
Relacionadas con la fabula, luego se realizaran grupos para que 
realicen la decoración de los personajes en pliegos de papel, 
posteriormente  relacionaran cada imagen con la palabra 
adecuada según la narración de la fabula y finalmente 
colorearan a los personajes que tienen el nombre correcto. 
 
 
 
bebesmundo.com 
MIS JUGUETES: Para iniciar se le pedirá a cada niño que 
lleve su juguete favorito, se discriminara la palabra, se escribirá 
en carteles los nombres de algunos juguetes los cuales se 
pegaran en la pared del salón, se discriminaran los juguetes 
para saber si el niño identifica los elementos, luego los niños 
deben escribir el nombre del juguete teniendo en cuenta las 
actividades anteriores de reconocimiento de palabras, 
posteriormente los niños deben relacionar la palabra con la 
imagen usando unión de líneas y por último se realizara una 
actividad evaluativa. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
encuentos.com 
Los niños recitaran y escribirán LA POBRE VIEJECITA 
facilitando su memorización, identificaran las palabras claves, 
luego se reunirán en grupos de tres para hacer entrega  de las 
tarjetas en donde están las palabras claves  del cuento, 
posteriormente en el tablero deben escribir las palabras claves, 
luego relacionaran las palabras con las imágenes. En sus 
cuadernos realizaran los nombres de las tarjetas y le escribirán 
un nombre, finalmente se hará entrega de una guía evaluativa. 
PROCESO 
 
  
 
 
METODOLOGICO 
 
picasaweb.google.com 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPERUCITA ROJA 
 
 Leer el cuento en grupo 
 
 Tachar  los personajes que pertenecen al cuento 
 
 Ordenar secuencias por medio de la observación 
 
 Unir palabras con el objeto 
 
 Colorear  figuras correspondientes a la imagen de la 
izquierda 
 
 Leer oraciones, repetir escritura 
 
 Buscar palabras relacionadas con el cuento en una sopa de 
letras 
 
 Colorear la mama de caperucita, actividad de motivación y 
finalización 
 
LA GALLINA Y LA MUJER 
 Se tendrán en cuenta imágenes alusivas a la lectura 
 
 Investigar los conceptos de los estudiantes acerca de la 
fabula y para qué sirve 
 
  
 
 
 Disponer guías de trabajo 
 
 Analizar el espacio establecido para llevar a cabo la actividad 
 
 Leer la fabula en grupo 
 
 Realizar una escalera en la que participen los estudiantes 
 
 Realizar preguntas sobre la actividad de la escalera 
 
 Decoración  y descripción de los personajes 
 
 Relacionar la imagen con la palabra adecuada 
 Colorear los personajes que tienen el nombre correcto 
 
MIS JUGUETES 
 Para iniciar, se pedirá a cada niño que lleve el juguete que 
más le gusta, donde socializaremos, que es, para que sirve, 
porque le gusta… 
 Posteriormente se iniciara con la discriminación visual del 
dibujo con la palabra, luego de esta actividad, el docente 
con la ayuda de los estudiantes, escribirá en unos carteles 
los nombres de algunos juguetes, los cuales se pegaran en 
las paredes del salón. 
  
 
 
 Luego el docente narrara el cuento, donde lo relacionara 
con los carteles que se encuentran en las paredes del salón. 
 A continuación como actividad de seguimiento se realizara 
la actividad de discriminación de juguetes, para saber si el 
niño identifica estos elementos. 
 De forma consecutiva se realizara la actividad, donde el niño 
debe escribir el nombre del juguete, teniendo en cuenta las 
actividades anteriores de reconocimiento de palabras. 
  Una vez que el docente de cuenta que el niño identifica la 
palabra se realizara una actividad de apoyo, donde los niños 
relacionaran la palabra con la imagen ya sea por unión de 
líneas o por medio del laberinto. 
  Por último se ejecutara la actividad evaluativa, para 
determinar las actividades de apoyo, puntos a fortalecer y 
validación del proceso. 
LA POBRE VIEJECITA 
 Los niños se reunirán en grupos de tres. 
 A cada grupo se le entregará las tarjetas con los gráficos 
de  las palabras claves del cuento. 
 En el tablero se escribirán las palabras claves. 
 Los niños relacionarán la imagen con la palabra. 
  
 
 
 En sus cuadernos realizarán las figuras de las tarjetas y 
posteriormente debajo de cada figura escribirán el nombre 
que ellos creen corresponde a esa figura. 
 Se guiarán por las palabras escritas en el tablero, con 
ayuda        del profesor. 
 Para finalizar se va a entregar una guía a cada niño, la 
cual van  a desarrollar de manera de evaluativa. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
DE 
AVTIVIDADES 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPERUCITA ROJA 
 
 
  
 
 
 
leyendascuentospoemas.com 
 
 
 
Había una  niña llamada Caperucita Roja, ya que su abuelita le regaló una 
caperuza roja. Un día, la mamá de Caperucita la mandó a casa de su abuelita, 
estaba enferma, para que le llevara en una cesta pan, chocolate, azúcar y dulces. 
Su mamá le dijo: “no te apartes del camino de siempre, ya que en el bosque hay 
lobos”.  
Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había dicho y, de repente, 
se encontró con el lobo y le dijo: “Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas?”. “A casa 
de mi abuelita a llevarle pan, chocolate, azúcar y dulces”. “¡Vamos a hacer una 
carrera! Te dejaré a ti el camino más corto y yo el más largo para darte ventaja.” 
Caperucita aceptó pero ella no sabía que el lobo la había engañado. El lobo llegó 
antes y se comió a la abuelita.  
Cuando ésta llegó, llamó a la puerta: “¿Quién es?”, dijo el lobo vestido de 
abuelita. “Soy yo”, dijo Caperucita. “Pasa, pasa nietecita”. “Abuelita, qué ojos más 
grandes tienes”, dijo la niña extrañada. “Son para verte mejor”. “Abuelita, abuelita, 
qué orejas tan grandes tienes”. “Son para oírte mejor”. “Y qué nariz tan grande 
tienes”. “Es para olerte mejor”. “Y qué boca tan grande tienes”. “¡Es para comerte 
mejor!”.  
Caperucita empezó a correr por toda la habitación y el lobo tras ella. Pasaban 
por allí unos cazadores y al escuchar los gritos se acercaron con sus escopetas. 
  
 
 
Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la barriga del lobo. Así que 
Caperucita después de este susto no volvió a desobedecer a su mamá. Y colorín 
colorado este cuento se ha acabado. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
Colorea los personajes que pertenecen al cuento 
de Caperucita Roja. 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: 
Pica en estampilla alrededor de las imágenes, 
luego ordénalas según la secuencia del cuento 
escuchado. 
 
 
    
 
 
         
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3: 
Lee la palabra y únela con la imagen 
correspondiente. 
 
  
 
 
 Cazador                                                                                      
                                                                              
                                          
abuelita                             
                                                                                        
                                                                                                                                            
Casa                         
                                              
                                                                                                                                                                                     
Lobo                           
                                            
  
 
 
Bosque                                   
                 
                                                           
Actividad 4: 
Completa la palabra de acuerdo a la imagen 
                                                           
 
 El      es grande        
       _______ 
                              
 
El       se comió a la abuelita 
    _______       
         
 
  
 
 
 El    ayudo a Caperucita Roja 
  _______       
                        
LA       de la mama 
       _______  
 
 
 
LA      estaba enferma 
      _______  
 
                 
Actividad 5: 
Con ayuda de tu docente, lee las siguientes 
oraciones y, luego transcribe en la línea 
  
 
 
 
 
 Había una  niña llamada  Caperucita Roja 
 
        Había una  niña llamada _______________ 
 
 Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había 
dicho y, de repente, se encontró con el lobo 
 
        Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había                         
        dicho y, de repente, se encontró con el ___________ 
 
 “Abuelita, abuelita, qué  boca tan grande tienes”. “¡Es para 
comerte mejor”.  
 
“Abuelita, abuelita, qué  boca tan grande tienes”. “¡Es para 
comerte ___________ 
 
 Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la 
barriga del lobo.  
Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la 
___________del lobo.  
 
 
 
Actividad 6: 
Termina la oración observando la imagen y colorea el 
dibujo. 
 
  
 
 
Había una vez una niña llamada 
                          C_ _ _ _ _ _ _ _ _ R_ _ _ 
                                                                               
 
 
 
 
 
Caperucita iba cantando y de       repente, se 
encontró con el  l_ _ _ _ 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
“Abuelita, abuelita qué boca tan grande  tienes”. 
 Es para comerte  m_ _ _ _ _                                 
 
 
 
 
Al ver al lobo le dispararon y sacaron  a la abuelita 
de la  b_ _ _ _ _ _  
 
          
Actividad 7: 
 
Lee la oración y repite la escritura. 
 
  
 
 
 
Había una vez una niña llamada 
Caperucita Roja 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c a p e r u c i t a r o j a a 
a a a a  a a a a a a a a a a a 
a b o s q u e a a a a a a a a 
e e e e e e e e e e e e e e e 
e e e e e e e e c a s a e e e 
l o b o e e e e e e e e e e e 
i i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i c a z a d o r 
m a m a o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o a b u e l i t a 
  
 
 
Había una vez una niña 
llamada caperucita roja Roja 
__________________________________
__________________________________
___ 
 
 
ACTIVIDAD  8:Busca en la sopa de letras las 
siguientes palabras relacionadas con el cuento 
de Caperucita Roja 
 
 
 
 
*Caperucita Roja                 
*Lobo                              
*Abuelita                          
*Mama 
*cazador 
*bosque 
*casa 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 9:  
Colorea la imagen en donde se observa la mama 
de Caperucita Roja 
 
 
 
 
coloreartusdibujos.com 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LA GALLINA Y LA MUJER 
 
 
 
Joaquinmbundo.blogs.com  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1:  
Realizar la lectura  de la fabula 
Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los 
días. Pensó que si le daba más cebada pondría dos huevos, y aumentó 
su ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner una vez al 
día. 
 
Moraleja: Si sin control ni sabiduría fuerzas lo que ya te está sirviendo 
  
 
 
para que te dé más, sólo obtendrás como resultado, que perderás lo 
que ya tienes. 
Autor: Esopo 
 
 
 
Actividad 2: 
 Por grupos realizaremos la decoración de los personajes de la lectura 
en pliegos de papel craf de la gallina y la mujer, con material de 
reciclaje como papel periódico, colbón, lana, marcadores. 
 Debemos darle un nombre a cada una de las imágenes al  gusto de los 
estudiantes y de trabajo en grupo. 
     
                                    
Gallina________                        
Marcela__________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad  3:  
Relaciona la imagen  con  la palabra 
                                               G r a n j a 
                                               M a r c e l a 
  
 
 
                                                  G a l l i n a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIS JUGUETES 
ACTIVIDAD 1: 
Cada niño llevara a la clase su juguete favorito, se 
comentara sobre su importancia y el sentimiento 
afectivo que se le debe tener (motivación). 
 
 
 
  
 
Inicio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: 
Se realizara la discriminación de la palabra, usando el 
tablero para poderlas pegar y leer, (las palabras están 
escritas en carteles). 
 
 
       
____________             
 
            
 
  
                                                
 
Muñeca
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
Carro
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
Tren
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
Pelota
ACTIVID
AD 1: 
UÑECA 
  
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: 
 
La docente narrara el cuento, donde lo relacionara con 
los carteles que se encuentran en las paredes del salón  
Mateo y Juanita 
Son dos niños que les gustaba la navidad, por que llegaban 
muchos regalos entre ellos un  ,   para mateo y una 
  para juanita, pero mateo  estaba triste por que no 
obtenía aquel regalo tan anhelado, así que lo abuelos de 
Mateo le regalaron un lindo  mágico y una, el niño 
seguía triste. Juanita su amiga muy preocupada le compro 
un    para que el niño se sintiera acompañado,  pasaban 
los días y Mateo  se acerco a su cuarto cogió un que 
le gustaba mucho, tomo el que le custodiaba cada 
noche y los metió en una caja de cartón, donde también 
introdujo una que lo llevaba a muchos viajes 
fantásticos, entonces Mateo cerro la caja, la llevo al 
parque y se la entrego a unos niños que solo podían jugar 
con las piedras del lugar por que sus padres no tenían 
   moto 
u
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
lazo 
u
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
oso
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
pito
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
  
 
 
como comprarles juguetes, en ese momento pasaba 
Juanita y ella muy sorprendida fue a su casa y saco un 
y un los cuales también  regalo,  aquel 
instante basto para que los niños se dieran cuenta que lo 
importante es el regalo de la bondad del corazón. 
FIN 
 
ACTIVIDAD 3: 
Encierra con azul los juguetes que mas te gusten 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: 
 
Escribe en la línea el nombre de cada juguete, como 
aparece en cada cuadro 
 
   
  
 
 muñeca pelota Pito
  
 
 
____________                 ____________     
 __________ 
 
 
  
          ____________      ___________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 5: 
Con ayuda de tu profe lee las siguientes oraciones, y 
encierra las palabras que escribiste anteriormente 
 
 Andrés juega con la moto 
 
 El oso de Juan esta roto 
   moto 
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
oso
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
  
 
 
 
 La muñeca es de Trapo 
 
 La pelota tiene colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6: 
Une cada imagen con la palabra correspondiente, 
repisa las palabras y colorea las imágenes 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 7: 
EL LABERINTO DE LOS JUGUETES 
Une con una línea cada dibujo con su palabra, usado un 
color para cada pareja 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 8: 
Completa las oraciones con cinco juguetes que 
encuentres en el dibujo y colorea 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La ___________ esta en el piso 
Sofía juega con el __________ 
Pablo coge la _______________ 
Andrea 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA  POBRE VIEJECITA 
 
  
 
 
 
http:images.google.com 
Erase una viejecita sin nadita que comer  
Sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. 
Bebía caldo, chocolate, leche, vino, te y café, 
Y la pobre no encontraba que comer ni que beber. 
Y esta viejecita no tenía ni un ranchito en que vivir 
Fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. 
Nadie, nadie la cuidaba si no Andrés y Juan y Gil 
Y ocho0 criadas y dos pajes de librea y corbatín. 
Nunca tuvo en que sentarse si no sillas y sofás 
Con banquitos y cojines y resorte al espaldar. 
Ni otra cama que una grande más dorada que un altar 
Con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. 
Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin, tuvo un año más de 
vieja y uno menos que vivir. 
Y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí 
Otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. 
Y esta pobre viejecita no tenía que vestir 
Si no trajes de mil colores  y de telas mil y mil. 
Y a no ser por sus zapatos chanclas, botas y escarpín, 
Descalcita por el suelo anduviera la infeliz. 
Apetito nunca tuvo acabando de comer, 
  
 
 
Ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. 
Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres 
Y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. 
Y esta pobre viejecita al morir no dejó más 
Que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. 
Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar 
Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
A cada grupo se le hace entrega de las tarjetas 
con los gráficos de las palabras claves del 
cuento. 
En el tablero se escribirán las palabras claves 
Viejecita       gato 
Carnes      joyas 
Frutas      botas     
Dulces      zapatos 
Pan       trajes 
Pez       espejo 
Chocolate      cama 
Leche        silla 
Casa                         café 
 
Luego escribirán las palabras en una hoja donde 
aparecen recuadros 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Completa las frases según las palabras de las 
tarjetas que se encuentran en la parte superior  
 El gato con __________ 
 Los niños duermen sobre la _______ 
 La mamita le da _________ a su bebe 
 La pobre  ___________ 
 Juanita le regalo un __________ a carlós 
 
Con ayuda de la profesora formaran  frases 
usando las palabras de las tarjetas 
Ejemplo: 
 
 
 
 la vaca lola da la leche 
Café leche Joyas 
botas frutas Espejo 
  
 
 
 mis zapatos son rosados 
 la masa y la silla de mi 
salón 
 el pez vive en la pecera 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: 
Colorear las siguientes figuras y escribir el nombre de 
cada alimento 
 
                                                      
a 
 
 
___________________                                                                                  
_________________ 
 
 
  
  
 
 
                                                               
______________________                                                                             
_________________ 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: 
Relaciona la imagen con la palabra 
 
 
                          gato 
                                                             
                         
Pájaro 
 
Botas 
 
                    
casa 
  
Cama 
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EL 
RINCON     DE  
  
 
 
 
LASFABULAS 
Y  
 
LOS CUENTOS 
 
 
 
 
 
Todos los seres humanos, en más o en menos, estuvimos ligados en 
algún momento de nuestras vidas a los relatos, las historias, los cuentos 
y las fabulas. 
Narraciones que nos han sumergido en universos de ficción llenos de 
fantasía, que nos han atrapado dentro de su trama sin permitirnos salir 
  
 
 
de ella por un instante y nos han apasionado esperando ansiosos el 
desenlace final del relato. 
 A los niños les sucede lo mismo. Por eso una niñez sin relatos es una 
niñez inconcebible y vacía que no dejara huellas en el futuro. 
A continuación se presentara y serie de actividades pedagógicas que 
sirven como herramienta  para la enseñanza de la lengua escrita  y de 
la independencia que pueden adquirir los niños ya que se tienen en 
cuenta sus intereses y necesidades. 
De igual forma se toma el cuento y las fabulas ya que sus relatos 
motivan al niño y lo envuelven el mundo de la fantasía el interés 
personal, permitiendo de esta manera una construcción de nuevos 
conocimientos y apropiación precisa de lo aprendido. 
Como afirma Gonzales, (1983) El secreto de un buen cuento o poema 
infantil estriba en que el estilo y el argumento no falseen la realidad 
del niño, sino en que la interpreten a partir de sus pensamientos y 
sentimientos. "Es necesario aún si queremos realizar algo que merezca 
la noción categórica de hecho literario conocer en alguna medida 
elementos de psicología infantil y pedagogía que nos permita el acceso 
al mundo del niño con sus definidos niveles de edad e intereses. Sólo 
así obtendremos resultados de calidad" (p. 37). 
MARCO TEORICO 
La presente cartilla está fundamentada en el modelo holístico, el que  
parte de un todo para crear nuevos conocimientos y permitir que el 
individuo construya su propio saber desde una perspectiva compleja y 
motivadora que ofrece su modelo de enseñanza. Este modelo es 
funcional porque permite que los estudiantes indaguen y no se 
queden con lo que su medio educativo les ofrece, permitiendo así una 
construcción critica  y puntual de sus aprendizajes. 
En la lectura y escritura este modelo permite que el niño 
construya el proceso de aprendizaje con palabras del entorno 
  
 
 
y se involucre con la creación de frases, el modelo 
implementado es el holístico interactivo, ya que esta unidad 
plantea que el niño asocie el contenido con el vocabulario 
que posee 
De igual forma se toma como fundamentación teórica el método 
global, porque es una estrategia pedagógica que se usa actualmente 
como una estrategia para la enseña de la lengua escrita, que afianza los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que se inician los procesos 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los niños, 
pretendiendo de esta manera que en su primera etapa adquiera las 
siguientes habilidades 
Decroly (2005)  afirma que sólo se puede aplicar el método Global en 
la lecto - escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en 
los principios de globalización en el cual los intereses y necesidades 
del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos 
que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de 
la lecto – escritura 
Se le presenta al niño y niña una serie de narraciones que permitan 
despertar sus intereses y motivación para mejorar los procesos de 
lectura y escritura, a través de  diversas metodologías didácticas. 
En relación a lo descrito y como lo describe Guevara, O (2005) La 
enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del lenguaje 
oral que el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá enriqueciendo 
gradualmente a través de sucesivas etapas. Por ende, es importante 
tener una orientación gratificante en las etapas de desarrollo de los 
niños, porque allí se refuljan las primeras nociones de la lectura y la 
escritura.  
 
 
  
 
 
PROPOSITO  
 
Lo que se quiere lograr a través de esta actividad es mejorar y 
afianzar las diversas formas de construcción de textos literarios 
en función de que puedan iniciarse procesos de lectura y 
escritura; enfatizadas en el aprendizaje global y el modelo 
holístico los cuales  tienen en cuenta los intereses, 
motivaciones, gustas o disgustos  de la población, para así 
proceder a nuevas adquisiciones educativas y hábitos de lectura 
por medio de cuentos e ilustraciones.  
 
OBJETIVOS 
 
Despertar el interés por la lectura y la escritura utilizando la 
comunicación como una herramienta para dar a conocer lo 
aprendido, usando la metodología global y el modelo holístico 
para así fortalecer la comprensión de las narraciones  por 
medio de actividades didácticas. 
 
 
 
  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Lograr la comprensión y la utilidad del código oral y 
escrito 
 Crear hábitos  y amor por la   lectura a partir de fabulas 
y cuentos 
 Despertar intereses en los niños para la construcción de 
conocimientos 
 Disfruten del mundo imaginario de la literatura 
 Desarrollar el placer y el interés por la lectura y la 
escritura 
 Valoren la importancia de la lectura y la escritura como 
formas de aprender, recordar, comunicarse y deleitarse 
 Identificar el seguimiento de instrucciones y el trabajo en 
grupo 
 A través de la motricidad fina observar niveles de 
escritura y escucha 
 Distingan progresivamente el mundo real del de la 
fantasía  
 
 
 
 
INDICADORES DE EVALUACION 
  
 
 
 Lee palabras relacionadas con la lectura de fabulas y cuentos 
 Describe características físicas y actitudinales en los personajes 
 Asocia la imagen con la palabra 
 Utiliza las palabras para comunicar, informar y crear textos 
compresivos 
 Tiene percepción global de la palabra  
 Permite un movimiento más fluido en la escritura 
 Describe las secuencias del cuento 
 Diferencia la escritura de otras formas de representación grafica 
 Identifica la moraleja en la narración de  una fabula 
 Identifica situaciones imaginarias y reales 
 Crea o inventa una fabula 
 Establece características de la fabula 
 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
  
 
 
Esta unidad contiene diversas metodologías didácticas que 
pretenden acercar al estudiante a la lengua escrita, por medio 
de la narración de fabulas y cuentos. 
Así mismo, se tendrá en cuenta los intereses y necesidades de 
los niños a partir del cuento quien es el recurso didáctico que 
los llevara a experimentar varias actividades para el 
mejoramiento de su aprendizaje y la construcción de un 
hábito hacia la lectura. 
 
medicecurateipsum.blogspot.com 
Se leerá el cuento CAPERUCITA ROJA con todos los niños, 
posteriormente deben tachar los personajes que si pertenecen 
al cuento, luego el niño debe organizar la secuencia del 
cuento, posteriormente une las palabras de acuerdo al adjetivo, 
el niños debe terminar cada palabra según el objeto al que se 
refiere y tacharan las palabras que sean claves en el cuento, 
participaran de una sopa de letras y colorearan una imagen. 
 
  
 
 
 
encuentos.com 
Se leerá la fabula LA GALLINA Y LA MUJER con todos los 
niños, posteriormente realizaremos una escalera en la que 
puedan participar los estudiantes para así realizar preguntas  
Relacionadas con la fabula, luego se realizaran grupos para que 
realicen la decoración de los personajes en pliegos de papel, 
posteriormente  relacionaran cada imagen con la palabra 
adecuada según la narración de la fabula y finalmente 
colorearan a los personajes que tienen el nombre correcto. 
 
 
 
 
 
 
bebesmundo.com 
MIS JUGUETES: Para iniciar se le pedirá a cada niño que 
lleve su juguete favorito, se discriminara la palabra, se escribirá 
  
 
 
en carteles los nombres de algunos juguetes los cuales se 
pegaran en la pared del salón, se discriminaran los juguetes 
para saber si el niño identifica los elementos, luego los niños 
deben escribir el nombre del juguete teniendo en cuenta las 
actividades anteriores de reconocimiento de palabras, 
posteriormente los niños deben relacionar la palabra con la 
imagen usando unión de líneas y por último se realizara una 
actividad evaluativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
encuentos.com 
Los niños recitaran y escribirán LA POBRE VIEJECITA 
facilitando su memorización, identificaran las palabras claves, 
  
 
 
luego se reunirán en grupos de tres para hacer entrega  de las 
tarjetas en donde están las palabras claves  del cuento, 
posteriormente en el tablero deben escribir las palabras claves, 
luego relacionaran las palabras con las imágenes. En sus 
cuadernos realizaran los nombres de las tarjetas y le escribirán 
un nombre, finalmente se hará entrega de una guía evaluativa. 
 
 
 
 
PROCESO 
 
METODOLOGICO 
  
 
 
 
picasaweb.google.com 
 
 
  
 
 
CAPERUCITA ROJA 
 
 Leer el cuento en grupo 
 
 Tachar  los personajes que pertenecen al cuento 
 
 Ordenar secuencias por medio de la observación 
 
 Unir palabras con el objeto 
 
  
 
 
 Colorear  figuras correspondientes a la imagen de la 
izquierda 
 
 Leer oraciones, repetir escritura 
 
 Buscar palabras relacionadas con el cuento en una sopa de 
letras 
 
 Colorear la mama de caperucita, actividad de motivación y 
finalización 
 
LA GALLINA Y LA MUJER 
 
 Se tendrán en cuenta imágenes alusivas a la lectura 
 
 Investigar los conceptos de los estudiantes acerca de la 
fabula y para qué sirve 
 
 Disponer guías de trabajo 
 
 Analizar el espacio establecido para llevar a cabo la actividad 
 
 Leer la fabula en grupo 
 
 Realizar una escalera en la que participen los estudiantes 
 
 Realizar preguntas sobre la actividad de la escalera 
  
 
 
 
 Decoración  y descripción de los personajes 
 
 Relacionar la imagen con la palabra adecuada 
 
 Colorear los personajes que tienen el nombre correcto 
 
 
MIS JUGUETES 
 
 Para iniciar, se pedirá a cada niño que lleve el juguete que 
más le gusta, donde socializaremos, que es, para que sirve, 
porque le gusta… 
 Posteriormente se iniciara con la discriminación visual del 
dibujo con la palabra, luego de esta actividad, el docente 
con la ayuda de los estudiantes, escribirá en unos carteles 
los nombres de algunos juguetes, los cuales se pegaran en 
las paredes del salón. 
 Luego el docente narrara el cuento, donde lo relacionara 
con los carteles que se encuentran en las paredes del salón. 
 A continuación como actividad de seguimiento se realizara 
la actividad de discriminación de juguetes, para saber si el 
niño identifica estos elementos. 
  
 
 
 De forma consecutiva se realizara la actividad, donde el niño 
debe escribir el nombre del juguete, teniendo en cuenta las 
actividades anteriores de reconocimiento de palabras. 
  Una vez que el docente de cuenta que el niño identifica la 
palabra se realizara una actividad de apoyo, donde los niños 
relacionaran la palabra con la imagen ya sea por unión de 
líneas o por medio del laberinto. 
  Por último se ejecutara la actividad evaluativa, para 
determinar las actividades de apoyo, puntos a fortalecer y 
validación del proceso. 
 
 
LA POBRE VIEJECITA 
 Los niños se reunirán en grupos de tres. 
 A cada grupo se le entregará las tarjetas con los gráficos 
de  las palabras claves del cuento. 
 En el tablero se escribirán las palabras claves. 
 Los niños relacionarán la imagen con la palabra. 
 En sus cuadernos realizarán las figuras de las tarjetas y 
posteriormente debajo de cada figura escribirán el nombre 
que ellos creen corresponde a esa figura. 
 Se guiarán por las palabras escritas en el tablero, con 
ayuda        del profesor. 
  
 
 
 Para finalizar se va a entregar una guía a cada niño, la 
cual van  a desarrollar de manera de evaluativa. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
DE 
AVTIVIDADES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
CAPERUCITA ROJA 
 
 
 
leyendascuentospoemas.com 
 
 
 
Había una  niña llamada Caperucita Roja, ya que su abuelita le regaló una 
caperuza roja. Un día, la mamá de Caperucita la mandó a casa de su abuelita, 
estaba enferma, para que le llevara en una cesta pan, chocolate, azúcar y dulces. 
Su mamá le dijo: “no te apartes del camino de siempre, ya que en el bosque hay 
lobos”.  
Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había dicho y, de repente, 
se encontró con el lobo y le dijo: “Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas?”. “A casa 
de mi abuelita a llevarle pan, chocolate, azúcar y dulces”. “¡Vamos a hacer una 
carrera! Te dejaré a ti el camino más corto y yo el más largo para darte ventaja.” 
Caperucita aceptó pero ella no sabía que el lobo la había engañado. El lobo llegó 
antes y se comió a la abuelita.  
Cuando ésta llegó, llamó a la puerta: “¿Quién es?”, dijo el lobo vestido de 
abuelita. “Soy yo”, dijo Caperucita. “Pasa, pasa nietecita”. “Abuelita, qué ojos más 
grandes tienes”, dijo la niña extrañada. “Son para verte mejor”. “Abuelita, abuelita, 
qué orejas tan grandes tienes”. “Son para oírte mejor”. “Y qué nariz tan grande 
  
 
 
tienes”. “Es para olerte mejor”. “Y qué boca tan grande tienes”. “¡Es para comerte 
mejor!”.  
Caperucita empezó a correr por toda la habitación y el lobo tras ella. Pasaban 
por allí unos cazadores y al escuchar los gritos se acercaron con sus escopetas. 
Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la barriga del lobo. Así que 
Caperucita después de este susto no volvió a desobedecer a su mamá. Y colorín 
colorado este cuento se ha acabado. 
 
ACTIVIDAD 1: 
Colorea los personajes que pertenecen al cuento 
de Caperucita Roja 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ACTIVIDAD 2: 
Pica en estampilla alrededor de las imágenes, 
luego ordénalas según la secuencia del cuento 
escuchado. 
 
 
            
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
Actividad 3: 
Lee la palabra y únela con la imagen 
correspondiente 
 Cazador                                                                                      
                                                                              
  
 
 
                                         
abuelita                             
                                                                                        
                                                                                                                                            
Casa                         
                                              
                                                                                                                                                                                     
Lobo                           
                                            
Bosque                                   
                 
                                                           
 
 
 
  
 
 
Actividad 4: 
Completa la palabra de acuerdo a la imagen 
                                                           
 
 El      es grande        
       _______ 
                              
 
El       se comió a la abuelita 
    _______       
         
 
 El    ayudo a Caperucita Roja 
  _______       
                        
  
 
 
LA       de la mama 
       _______  
 
 
 
LA      estaba enferma 
      _______  
 
 
 
 
 
                             
      
 
 
  
 
 
 
 
 
Actividad 5: 
Con ayuda de tu docente, lee las siguientes 
oraciones y, luego transcribe en la línea 
 
 
 Había una  niña llamada  Caperucita Roja 
 
        Había una  niña llamada _______________ 
 
 
 Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había 
dicho y, de repente, se encontró con el lobo 
 
        Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había                         
        dicho y, de repente, se encontró con el ___________ 
 
 
 “Abuelita, abuelita, qué  boca tan grande tienes”. “¡Es para 
comerte mejor”.  
 
“Abuelita, abuelita, qué  boca tan grande tienes”. “¡Es para 
comerte ___________ 
 
 Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la 
barriga del lobo.  
Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la 
___________del lobo.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Actividad 6: 
Termina la oración observando la imagen y colorea el 
dibujo. 
 
Había una vez una niña llamada 
                          C_ _ _ _ _ _ _ _ _ R_ _ _ 
                                                                               
 
 
Caperucita iba cantando y de        
                           repente, se encontró con el  
                             l_ _ _ _ 
 
  
 
 
 
  
“Abuelita, abuelita qué boca tan 
grande  
                           tienes”. Es para comerte  m_ _ _ 
_ _                                 
 
Al ver al lobo le dispararon y 
sacaron         
                            a la abuelita de la  b_ _ _ _ _ _  
 
          
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 7: 
 
Lee la oración y repite la escritura. 
 
 
Había una vez una niña llamada 
Caperucita Roja 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 Había una vez una niña 
llamada caperucita roja Roja 
__________________________________
__________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD  8: 
 
Busca en la sopa de letras las siguientes 
palabras relacionadas con el cuento de 
Caperucita Roja 
 
 
 
 
LISTA DE PALABRAS 
 
*Caperucita Roja                   *casa 
*Lobo                             *bosque 
*Abuelita                         *cazador 
*Mama 
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ACTIVIDAD 9: 
  
Colorea la imagen en donde se observa la mama 
de Caperucita Roja 
 
 
  
 
 
 
 
coloreartusdibujos.com 
 
 
 
 
  
 
 
LA GALLINA Y LA MUJER 
 
 
 
Joaquinmbundo.blogs.com  
 
 
ACTIVIDAD 1:  
Realizar la lectura  de la fabula 
Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los 
días. Pensó que si le daba más cebada pondría dos huevos, y aumentó 
su ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner una vez al 
día. 
 
Moraleja: Si sin control ni sabiduría fuerzas lo que ya te está sirviendo 
para que te dé más, sólo obtendrás como resultado, que perderás lo 
que ya tienes. 
Autor: Esopo 
 
 
Actividad 2: 
  
 
 
 Por grupos realizaremos la decoración de los personajes de la lectura 
en pliegos de papel craf de la gallina y la mujer, con material de 
reciclaje como papel periódico, colbon, lana, marcadores. 
 Debemos darle un nombre a cada una de las imágenes al  
         gusto de los estudiantes y de trabajo en grupo. 
 
                               
Gallina________                        
Marcela__________ 
 
Actividad  3:  
Relaciona la imagen  con  la palabra 
 
  
 
 
                                               G r a n j a 
                                               M a r c e l a 
                                                  G a l l i n a 
 
MIS JUGUETES 
ACTIVIDAD 1: 
Cada niño llevara a la clase su juguete favorito, se 
comentara sobre su importancia y el sentimiento 
afectivo que se le debe tener (motivación). 
 
 
 
  
 
 
 
 
Inicio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: 
Se realizara la discriminación de la palabra, usando el 
tablero para poderlas pegar y leer, (las palabras están 
escritas en carteles). 
 
 
       
____________             
 
            
 
  
                                                
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: 
 
La docente narrara el cuento, donde lo relacionara con 
los carteles que se encuentran en las paredes del salón  
Muñeca
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
Carro
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
Tren
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
Pelota
ACTIVID
AD 1: 
UÑECA 
   moto 
u
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
lazo 
u
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
oso
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
pito
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
  
 
 
Mateo y Juanita 
Son dos niños que les gustaba la navidad, por que llegaban 
muchos regalos entre ellos un  ,   para mateo y una 
  para juanita, pero mateo  estaba triste por que no 
obtenía aquel regalo tan anhelado, así que lo abuelos de 
Mateo le regalaron un lindo  mágico y una, el niño 
seguía triste. Juanita su amiga muy preocupada le compro 
un    para que el niño se sintiera acompañado,  pasaban 
los días y Mateo  se acerco a su cuarto cogió un que 
le gustaba mucho, tomo el que le custodiaba cada 
noche y los metió en una caja de cartón, donde también 
introdujo una que lo llevaba a muchos viajes 
fantásticos, entonces Mateo cerro la caja, la llevo al 
parque y se la entrego a unos niños que solo podían jugar 
con las piedras del lugar por que sus padres no tenían 
como comprarles juguetes, en ese momento pasaba 
Juanita y ella muy sorprendida fue a su casa y saco un 
y un los cuales también  regalo,  aquel 
instante basto para que los niños se dieran cuenta que lo 
importante es el regalo de la bondad del corazón. 
FIN 
 
ACTIVIDAD 3: 
Encierra con azul los juguetes que mas te gusten 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: 
 
Escribe en la línea el nombre de cada juguete, como 
aparece en cada cuadro 
 
   
  muñeca pelota
Pito
  
 
 
 
 
____________                 ____________      _______ 
 
 
   
 
 
  
          ____________             ____________ 
   
ACTIVIDAD 5: 
Con ayuda de tu profe lee las siguientes oraciones, y 
encierra las palabras que escribiste anteriormente 
 
 Andrés juega con la moto 
 
   moto 
u
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
oso
ACTIVIDA
D 1: 
UÑECA 
  
 
 
 El oso de Juan esta roto 
 
 La muñeca es de Trapo 
 
 La pelota tiene colores 
 
 
ACTIVIDAD 6: 
Une cada imagen con la palabra correspondiente, 
repisa las palabras y colorea las imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 7: 
EL LABERINTO DE LOS JUGUETES 
Une con una línea cada dibujo con su palabra, usado un 
color para cada pareja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ACTIVIDAD 8: 
Completa las oraciones con cinco juguetes que 
encuentres en el dibujo y colorea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ___________ esta en el piso 
Sofía juega con el __________ 
Pablo coge la _______________ 
Andrea _____________________ 
 
 
LA  POBRE VIEJECITA 
 
  
 
 
 
http:images.google.com 
Erase una viejecita sin nadita que comer  
Sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. 
Bebía caldo, chocolate, leche, vino, te y café, 
Y la pobre no encontraba que comer ni que beber. 
Y esta viejecita no tenía ni un ranchito en que vivir 
Fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. 
Nadie, nadie la cuidaba si no Andrés y Juan y Gil 
Y ocho0 criadas y dos pajes de librea y corbatín. 
Nunca tuvo en que sentarse si no sillas y sofás 
Con banquitos y cojines y resorte al espaldar. 
Ni otra cama que una grande más dorada que un altar 
Con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. 
Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin, tuvo un año más de 
vieja y uno menos que vivir. 
Y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí 
Otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. 
Y esta pobre viejecita no tenía que vestir 
Si no trajes de mil colores  y de telas mil y mil. 
Y a no ser por sus zapatos chanclas, botas y escarpín, 
Descalcita por el suelo anduviera la infeliz. 
Apetito nunca tuvo acabando de comer, 
  
 
 
Ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. 
Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres 
Y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. 
Y esta pobre viejecita al morir no dejó más 
Que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. 
Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar 
Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. 
 
ACTIVIDAD 1: 
A cada grupo se le hace entrega de las tarjetas 
con los gráficos de las palabras claves del 
cuento. 
En el tablero se escribirán las palabras claves 
Viejecita       gato 
Carnes      joyas 
Frutas      botas     
Dulces      zapatos 
Pan       trajes 
Pez       espejo 
Chocolate      cama 
Leche        silla 
Casa                         café 
 
Luego escribirán las palabras en una hoja donde 
aparecen recuadros 
 
 
 
 
 
 
Café leche Joyas 
botas frutas Espejo 
  
 
 
 Completa las frases según las palabras de las 
tarjetas que se encuentran en la parte superior  
 El gato con __________ 
 Los niños duermen sobre la _______ 
 La mamita le da _________ a su bebe 
 La pobre  ___________ 
 Juanita le regalo un __________ a carlós 
 
Con ayuda de la profesora formaran  frases 
usando las palabras de las tarjetas 
Ejemplo: 
 la vaca lola da la leche 
 mis zapatos son rosados 
 la masa y la silla de mi 
salón 
 el pez vive en la pecera 
 
 
  
 
 
ACTIVIDAD 3: 
Colorear las siguientes figuras y escribir el nombre de 
cada alimento 
 
                                                      
a 
 
 
___________________                                                                                  
_________________ 
 
 
 
                                                               
______________________                                                                             
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: 
Relaciona la imagen con la palabra 
 
 
                          gato 
  
 
 
                                                             
                         Pájaro 
 
Botas 
 
Cama 
 
Casa 
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UNIDAD 1 
Jugando  y Conociendo 
Aprendemos  el Mundo Divertido 
de las Fabulas 
Actividades de lectura  y escritura. 
 
Esta unidad propicia el aprendizaje lúdico de 
la lectura y escritura para el desarrollo de la 
comunicación humana y el análisis entre los 
niños y las niñas de educación inicial. 
Favorece el interés y la motivación para el 
desarrollo y el aprendizaje de la comunicación 
verbal y escrita. 
 
MODELO HOLISTICO 
Método global: Los métodos analíticos o 
globales se caracterizan porque desde el primer 
momento se le presentan al niño y la niña 
unidades con un significado completo.  El 
método global consiste en aplicar a la 
  
 
 
enseñanza de la lectura y escritura el mismo 
proceso que sigue en los niños para enseñarles a 
hablar.  El niño y niña gracias a su memoria 
visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las 
palabras.  Espontáneamente establece 
relaciones, reconoce frases y oraciones y en 
ellas las palabras, también de manera 
espontánea establecen relaciones y reconoce los 
elementos idénticos en la imagen de dos 
palabras diferentes.  La palabra escrita es el 
dibujo de una imagen que evoca cada idea. 
Introducción. 
Los juegos lúdicos son un medio de  interacción 
social a través de las diferentes actividades para la 
estimulación del lenguaje oral y escrito, para 
ampliar el vocabulario, la comprensión y la 
expresión de manera natural y cotidiana, que 
permite integrar la escucha y el habla generando 
intenciones comunicativas a través de la lectura y 
la escritura. A través del método global estas 
actividades que permiten integran el texto con las 
oraciones y posteriormente con las palabras que se 
trabajaran en la unidad, estableciendo relaciones 
  
 
 
entre las palabras vistas, logrando que el 
estudiante adquiera un concepto general de las 
unidades que se trabajan, adquiriendo la lectura y 
la escritura como una herramienta lúdica y 
motivante  para el niño. 
 
 
Objetivo general. 
Establecer el uso de la escritura en contextos 
creativos y lúdicos donde integren la 
comunicación oral y escrita en contextos reales 
fomentando  espacios de interacción social en 
contextos educativos, permitiendo desarrollar 
destrezas en las habilidades corporales, 
destreza en los trazos, habilidades para la 
lectura y desarrollo de los procesos cognitivos 
para la escritura de palabras para la 
realización de textos sencillos (fabulas). 
 
 
 
 
 
La Paloma y  la Hormiga 
  
 
 
 
Una hormiga iba andando cuando, de pronto, se 
paró. 
_ Tengo sed – dijo la hormiga en voz alta. 
_ ¿Por qué no bebes un poco de agua del arroyo? - 
dijo una 
Paloma - . El arroyo está cerca. Pero cuidado no 
caigas en él. 
La hormiga fue al río y comenzó a beber. 
Un viento repentino la arrojó al agua. 
_ ¡Socorro! _ gritaba la hormiga _. ¡Me ahogo! 
La paloma se dio cuenta de que tenía que actuar 
rápidamente para salvarla. Rompió, con el pico, 
una ramita del árbol donde estaba y la dejó caer 
junto a la hormiga. 
La hormiga se subió a la ramita y, flotando sobre 
ella, llegó hasta 
la orilla. 
  
 
 
Poco después, la hormiga vio un cazador. Estaba 
preparando una 
trampa para cazar a la paloma. 
La hormiga se dio cuenta de que tenía que actuar 
rápidamente 
para salvarla. 
Así, la hormiga abrió sus fuertes mandíbulas y 
mordió el desnudo 
tobillo del cazador. 
_ ¡Ay! _ gritó el cazador. 
La paloma al oír el grito salió volando y se salvó. 
  
Moraleja: Toda buena acción tiene su recompensa 
ACTIVIDAD 1 
Leamos nuestras palabras  
 
Cazador 
Paloma 
Hormiga 
Amistad 
                             
Rio 
  
 
 
Árbol 
Trampa 
     Ahogarse 
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ACTIVIDAD 2 
Decora la paloma y la hormiga  
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ACTIVIDAD 3 
 Con una línea une los personajes con las palabras 
correspondientes 
                                                               
Cazador 
                                                                        
Paloma  
                                                                  
Hormiga 
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Amistad 
 
                                           
Rio 
                                                                       
Árbol 
 
ACTIVIDAD 4 
Jugamos con loterías alusivas a los personajes 
identificados con la fabula, en esta lotería deberán 
leer y escribir cada personaje  encontrado. 
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Paloma Hormiga Cazador Arbol Rio 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
ACTIVIDAD 5 
Lee varias veces la fábula: “La paloma y la 
hormiga”. 
Contesta a las preguntas, si tienes dudas debes 
consultar la lectura. 
 
1.- ¿Dónde crees que sucedió lo que cuenta la fábula: en 
el mar,  En la ciudad o en el campo?  
............................................................................................
............................................... 
2.- ¿Quiénes son los protagonistas de esta fábula?  
............................................................................................
............................................... 
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3.- ¿Dónde cayó la hormiga?  
............................................................................................
................................................ 
4.- ¿Qué hizo caer a la hormiga?  
............................................................................................
................................................ 
5.- Cuenta cómo ayudó la paloma a la hormiga para que 
no se  ahogara.  
............................................................................................
................................................ 
............................................................................................
................................................ 
6.- La hormiga para salvar a la paloma, ¿qué hizo? 
.................................................................................................
.................................................. 
ACTIVIDAD 6 
Encierra en un circulo de color rojo los personajes que son 
grandes y en un circulo de color azul los que son pequeños. 
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    ACTIVIDAD 7  Con cada personaje forma un 
oración 
El ____________   
La  __________  
La ____________  
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El ______________  
ACTIVIDAD 7  Nombre: 
___________________________________ 
Realiza una fabula (escrita o  con imágenes) con los 
personajes vistos anteriormente  y no olvides leerla 
frente a tus compañeros  
 
Evaluación 
Niveles  Estrategia 
 
 
 
 
 
Lingüística 
Fabula 
 
Sintaxis 
 Las frases tienen coherencia  
en relación con la fabula 
 Coloca los signos de 
puntuación en las oraciones. 
 Comunica sus emociones y 
vivencias a través de 
lenguajes y medios gestuales, 
verbales, gráficos, plásticos 
 
Semántica 
 Tiene en cuenta el papel que 
cumplen los personajes  
 Tiene en cuenta la moraleja 
de la fabula  
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 Maneja el tema de su fabula 
 
 
Pragmática 
 Lee tarjetas o etiquetas de 
productos para enriquecer su 
vocabulario 
 Expresa sus ideas en forma 
verbal  
 Utiliza el lenguaje oral para 
dar a conocer la fabula  
 
Interacción 
Social 
 
Comunicación 
 Se expresa con claridad  
 Es firme y claro en su 
expresión  
 Explica la moraleja de su 
fabula  
 
Valoración 
 Utiliza la creatividad 
 Participa en las actividades 
en grupo 
  Respeta la opinión de sus 
compañeros  
 
 
Grafica 
Ubicación   Ubica su nombre en la parte 
superior de la hoja  
 Colorea los dibujos sin salirse 
del reglón 
Diagramación  Adquiere una adecuada 
ubicación con respeto al 
manejo de la hoja  
 Su letra es clara y legible  
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VÁMONOS DE 
PASEO POR 
COLOMBIA… 
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¡VÁMONOS DE 
PASEO POR 
COLOMBIA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vámonos de paseo por Colombia es una unidad didáctica que se plantea 
como un instrumento para fortalecer los procesos de comunicación en los niños 
y niñas de educación inicial explorando e indagando sobre el contexto que les 
rodea a nivel nacional y lo cual conlleva a desarrollar habilidades de orden 
comunicativo como hablar, escuchar, escribir y leer. A su vez, permite la 
construcción y aprehensión de conocimiento sobre la cultura en general y el 
fomento de actitudes de respeto e identidad frente a los comportamientos, la 
diversidad y las manifestaciones autóctonas de nuestro país. 
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La unidad didáctica se basa en el modelo holístico, cuyas actividades 
propuestas para el desarrollo de ésta se orientan hacia lecturas comprensivas y 
analíticas, y hacia actividades didácticas, lúdicas y vivenciales con contenido 
relacionado directamente al contexto colombiano, permitiendo así el desarrollo 
del pensamiento y la comunicación a través del lenguaje y de la interacción del 
mundo social del niño y niña. La clase de métodos utilizados son los de marcha 
analítica: en primer lugar, el método global que parte de lo general a lo 
particular, es decir que el trabajo desarrollado se realiza a partir de frases con 
sentido completo hacia la unidad menor que es la palabra evitando procesos 
sistemáticos y mecánicos. Simultáneamente se trabaja el método de palabras 
normales, donde se presentarán en diversas actividades una serie de palabras 
que pertenecen al medio social colombiano del niño y de la niña, para que estos 
puedan reconocerlas como un conjunto de sonidos y signos articulados que 
expresan ideas o conceptos y posteriormente, puedan adentrase en el manejo 
de éstas dentro de textos coherentes, extensos y con sentido completo 
referentes a la cultura de su propio país. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
 
Fortalecer procesos de comunicación en niños y niñas a través del 
conocimiento de la cultura colombiana. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Expresarse oralmente en público. 
 Promover espacios para la comunicación oral espontánea. 
 Afianzar vocabulario más amplio y preciso. 
 Construir frases y oraciones correctas de forma oral. 
 Construir frases y oraciones correctas de forma escrita. 
 Organizar las  ideas que se pretenden expresar. 
 Respetar el turno para hablar en conversaciones y otras situaciones 
comunicativas. 
 Producir textos escritos y orales. 
 
 
 
TRANSVERSALIDAD DE LA UNIDAD      
TEMÁTICA 
 
Debido a que el pleno desarrollo del niño y niña depende de la suma de 
todas las dimensiones del ser humano, la unidad temática integra y articula los 
contenidos con otras asignaturas, permitiendo que el trabajo pedagógico se 
desarrolle de forma transversal y se contribuya realmente con esa globalidad 
característica del niño y niña. De acuerdo a lo anterior y  manera de ejemplo se 
podría articular este tema de la siguiente manera:  
 
 Con las competencias de orden matemático: Se puede realizar 
conteo, clasificación, seriación y dimensiones (Forma, tamaño, 
color). Se puede hacer uso del calendario y el reloj con visitas de 
personajes (Colombianito y Colombianita) por las regiones de 
Colombia, se puede recoger y organizar datos recolectados 
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(favoreciendo el pensamiento aleatorio) de la comunidad 
estudiantil acerca de la procedencia o región a la cual pertenecen, 
etc.  
 Con el pensamiento espacial: identificación y ubicación de regiones 
y departamentos en el mapa geográfico, vivenciaran el recorrido 
por Colombia a través de juegos, entre muchas otras actividades. 
 
OTRAS COMPETENCIAS A FORTALECER 
 Multiculturalidad 
 Creatividad 
 Comunicación 
 Manejo tecnológico 
 Sentido de pertenencia 
 Habilidades espaciales (Ubicación geográfica) 
 Convivencia 
 Trabajo en equipo 
 Solución de conflictos 
 Responsabilidad 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 
Para dar inicio a la unidad temática será necesario proponer actividades que permitan 
introducir al niño y niña en la temática planteada, por lo tanto se plantean dos 
actividades que involucran el trabajo del niño o niña junto con la compañía y 
colaboración de su familia y así como también acciones que despierten al sujeto a 
realizar un proceso de indagación y consulta acerca de la temática propuesta 
fomentando su creatividad, participación y un trabajo cooperativo. A continuación se 
muestran los objetivos propuestos y los criterios de evaluación para las dos actividades 
y sus respectivas instrucciones (ver actividad 1 y 2): 
 
ACTIVIDAD 1 Y 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general: Promover espacios para la comunicación oral espontánea y lenguaje 
formal. 
Objetivos específicos: 
 Expresarse oralmente en público. 
 Promover espacios para la comunicación oral espontánea. 
 Afianzar vocabulario más amplio y preciso. 
 Construir frases y oraciones correctas de forma oral. 
 Organizar las  ideas que se pretenden expresar. 
 Respetar el turno para hablar en conversaciones y otras situaciones 
comunicativas. 
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Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEMS LO LOGRA NO LO LOGRA LO LOGRA 
CON AYUDA 
OBSERVACIONES 
Se expresa 
oralmente en 
público. 
 
    
Construye frases y 
oraciones 
correctas de forma 
oral. 
    
Utiliza vocabulario 
más amplio y 
preciso. 
 
    
Organiza las  ideas 
que pretende 
expresar. 
 
    
Respetar el turno 
para hablar en 
conversaciones y 
otras situaciones 
comunicativas. 
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ACTIVIDAD 1: 
 
 “VAMOS A INDAGAR CON MI FAMILIA…” 
Instrucción: 
Cada niño y niña deberá llevar a su casa el formato (ver formato de indagación) 
para diligenciarlo junto con sus padres o algún familiar de tal forma que se le 
permita introducirlo a este viaje por Colombia. Posteriormente, en el aula de 
clase los niños y niñas deberán comentar y relatar lo indagado con sus padres 
de acuerdo a los interrogantes orientadores de la maestra. Por ejemplo: 
- La maestra pregunta a los niños: ¿Cómo se llama o cuál es el nombre del 
país en el que vivimos? 
- A lo que se supone los niños de manera organizada deberán responder 
teniendo en cuenta sus indagaciones realizadas previamente. 
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Nombre: _________________________________ Grado: ______ 
Amiguito y amiguita! en este gran proceso de investigar  
te queremos invitar con tus padres o algún familiar a indagar 
sobre: 
            
Mi país se llama: ____________________________ 
 
A los nacidos en Colombia se les llama: 
________________________ 
 
Nuestro idioma es: ___________________________________ 
 
Nuestro presidente se llama: ___________________________ 
 
Colombia tiene _________ regiones naturales y sus nombres son: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________ 
Nuestra flor nacional es: ______________________________ 
Lo que más me gusta de Colombia es:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Formato de indagación 
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ACTIVIDAD 2: 
“HABLEMOS ACERCA DE COLOMBIA” 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucción: 
 La maestra en común acuerdo con los niños y niñas asignará a cada 
niño y niña una Región de Colombia para que en casa indaguen con sus 
padres o familiares en artículos de revistas, internet, libros, etc. acerca 
de su región (comida, trajes típicos, clima, música, danzas, artesanías, 
etc.) y que debe ser materializada en casa si se desea en una cartelera o 
en otro tipo de material físico para posteriormente en el aula de clase  ser 
expuesto y socializada toda la información recogida ante los demás 
compañeros de clase. 
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ACTIVIDAD 3: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ENCICLOPEDIA DE COMIDAS TIPICAS COLOMBIANAS” 
 
Objetivo general: Afianzar la comprensión lectora y procesos de  escritura en 
los niños y niñas por medio de la elaboración de una enciclopedia de comidas 
típicas de las diferentes regiones de Colombia. 
 
Objetivos específicos: 
 Potenciar procesos hacia una lectura comprensiva. 
 Conocer información sobre las comidas de Colombia. 
 Presentar seguimiento de instrucciones. 
 Afianzar procesos de escritura. 
 Trabajar de manera adecuada y con esteticidad. 
 Participar de forma activa en la actividad.  
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Instrucción: 
Para comenzar se expone a los educandos en qué consiste la actividad. La idea 
es elaborar una enciclopedia de comidas típicas colombianas, por lo tanto en la 
casa con la ayuda de un familiar deben elaborar un escrito corto en el cuaderno  
 
sobre su comida colombiana favorita, a que región pertenece, sus respectivos 
ingredientes y la forma de preparación de ésta. 
Posterior a esto, se procede a conformar la enciclopedia en el aula de clase, 
leyendo  y explicando lo pudieron plasmar en sus cuadernos para de esta forma 
elaborar la enciclopedia. 
 
 
 
ITEMS LO LOGRA NO LO LOGRA LO LOGRA 
CON AYUDA 
OBSERVACIONES 
Lee de forma 
comprensiva 
    
Asimila de forma 
comprensiva la 
información 
    
Sigue 
instrucciones de 
manera adecuada. 
    
Escribe de manera 
apropiada las 
grafías propuestas. 
    
Participa de forma 
activa. 
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¿Cómo se elabora la enciclopedia? 
 
a. Escribir un artículo           
 
- En una hoja de color tamaño carta escribe el titulo (nombre de la                
Comida), el lugar de la que es típica y el autor del artículo. Ej: 
                         
                                                   
BANDEJA PAISA 
ANTIOQUIA 
POR: Daniel Lancheros 
 
- Copia tu artículo con buena letra y ortografía. 
                                                    
BANDEJA PAISA 
ANTIOQUIA 
POR: Daniel Lancheros 
 
INGREDIENTES: 
Arroz, huevo, chorizo, chicharrón… 
PREPARACIÓN: 
Para el arroz dos taza de agua y sal al gusto... 
 
 
 
- Dibuja la comida o pega una fotografía 
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BANDEJA PAISA 
ANTIOQUIA 
POR: Daniel Lancheros 
 
INGREDIENTES: 
Arroz, huevo, chorizo, chicharrón… 
PREPARACIÓN: 
Para el arroz dos taza de agua y sal al gusto... 
 
 
b. Construye la enciclopedia con tus compañeros. 
 
- Se deben reunir todos los artículos y organizarlos alfabéticamente 
(trabajo en grupo con la ayuda del docente). 
 
- Se dibuja una portada en cartón grueso con los colores de la bandera 
colombiana, por ejemplo, la huella de todos los niños y las niñas en 
una bandera, enumeradas según la hoja que le corresponda en la 
enciclopedia o con una imagen, un título llamativo y el nombre del 
autor en la parte posterior de la portada. 
    
- Perforar dos agujeros al lado izquierdo de las hojas. Unir las hojas de 
la carátula con una cinta. 
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c. Socialización: 
Conversar con los compañeros haciendo preguntas que permitan seguir 
evidenciando la comprensión de los textos sobre las comidas y el maestro 
puede realizar preguntas como: 
¿Cómo te sentiste escribiendo el artículo? 
¿Qué te pareció más fácil? 
¿Qué te pareció más difícil? 
¿Cuál fue tu comida preferida y de donde es? 
 
d. Cada estudiante puede llevar la enciclopedia unos días a la casa, para 
leerla en familia. Después, queda en la biblioteca del colegio para que los 
demás niños y niñas tengan acceso a ésta. 
 
 
ACTIVIDAD 4 y 5: 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Criterios de evaluación: 
 
Objetivo general: Afianzar procesos de observación y escritura a través de la 
asociación de imagen y frases y/o palabras. 
Objetivos específicos: 
 Participar de forma activa en la actividad propuesta 
 Conocer los trajes típicos de cada región 
 Presentar seguimiento de instrucciones  
 Asociar imágenes con palabras y/o ideas. 
 Identificar las características de los trajes típicos 
 
ITEMS LO LOGRA NO LO LOGRA LO LOGRA 
CON AYUDA 
OBSERVACIONES 
Asocia imagen con 
palabra 
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“JUGUEMOS CON LOS TRAJES TIPICOS DE  
 
 
NUESTRAS REGIONES DE COLOMBIA” 
ACTIVIDAD 4:  
 
Nombre: _________________________________ Grado: ______ 
Lee, une y colorea según corresponda… 
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ACTIVIDAD 5:  
 
Blusa 
 
Pañolón 
 
Falda 
 
Sombrero 
 
Pañuelo 
Camisa 
Alpargatas 
Pantalón 
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- Con lápices de colores traza una línea que una el traje típico con su 
respectivo nombre de la región de Colombia al cual pertenece. 
 
                                                                   Región Atlántica 
 
                                                                       Región Pacifica 
 
                                                            Región Caribe 
 
                                                          Región Andina 
 
- En el cuaderno escribe las características de cada traje típico  
 
ACTIVIDAD 6:  
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“INDAGUEMOS LOS CLIMAS DE COLOMBIA” 
 
 
 
 
 
 
Es importante que los estudiantes conozcan más sobre la diversidad 
colombiana, por esta razón es necesario proponer actividades que le permitan 
al niño y niña indagar sobre ésta, razón por la cual se propone trabajar desde 
los climas de Colombia ya que hace parte de su contexto cotidiano e influyen en 
los comportamientos de la población colombiana. Se plantea una actividad de 
observación y escritura lo cual le permitirá al niño y niña construir conocimiento 
acerca de nuestro país, así como también permite un trabajo en equipo y un 
afianzamiento en procesos escriturales. 
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Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general: Desarrollar habilidades de comunicación escrita a través del 
conocimiento sobre los climas de Colombia. 
Objetivos específicos: 
 Conoce y comprende los climas de Colombia 
 Construye frases y oraciones en forma escrita 
 Su letra es legible y comprensiva 
 Sigue instrucciones por parte de la maestra. 
 Trabaja en equipo 
ITEMS LO LOGRA NO LO 
LOGRA 
LO LOGRA 
CON 
AYUDA 
OBSERVACIONES 
Identifica los 
climas de 
Colombia 
    
Construye Frases 
y oraciones en 
forma escrita. 
    
Su letra es legible 
y comprensiva. 
 
    
Sigue 
instrucciones por 
parte de la 
maestra. 
 
    
Trabaja en equipo      
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Instrucción: 
Esta actividad es propuesta para que la maestra  de a conocer de una forma  
divertida los climas de Colombia por medio de imágenes. A continuación la 
maestra presentará una breve introducción sobre los climas de Colombia para 
luego formar grupos de cuatro estudiantes en cada mesa y entregarles a cada 
uno de ellos un croquis del mapa de Colombia en blanco y láminas de figuras 
que representan los climas, de tal manera que los niños y niñas ubiquen las 
láminas sobre el mapa de acuerdo a la introducción hecha por la maestra y a 
los conocimientos previos de los niños y niñas. Para esta actividad dispondrán 
de 5 a 10 minutos y para posteriormente hacer una socialización entre todos 
respondiendo a preguntas como las siguientes: 
1. ¿Qué tipos de climas tienen en su mesa? (cálido, frio, templado, etc.) 
2. ¿A qué región o regiones de Colombia pertenecen? 
3. ¿Cuál es el clima que más les gusta? 
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Después de terminar con estas preguntas, la docente les brindará un octavo de 
papel iris a cada niño con el color de la Región (Rojo, Cálido, Naranja Árido, 
Amarillo Frio, Azul Húmedo, Verde Frio con Humedad) y les pedirá que escriban 
acerca del clima que más les gusta, por qué y por último realicen un dibujo 
alusivo a éste.   
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ________________________________ 
La artesanía o trabajo que hoy realice fue: 
______________________________________________________ 
Pertenece a la región: ________________________________ 
Los materiales que utilice: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Así lo hice (dibújalos):  
 
 
¡TIPS a tener en cuenta!  
Si se realizan artesanías, bailes, comidas típicas o cualquier otra actividad de orden 
experiencial y/o vivencial será necesario utilizar la siguiente ficha de trabajo: 
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Introducción 
 
Es de gran importancia que los niños y las niñas conozcan 
su cuerpo, lo exploren y lo cuiden; no sólo sus partes 
externas, sino también las internas, puesto que además de 
ser seres biológicos también son seres sociales quienes a 
partir de la utilización de su lengua oral y escrita expresan 
sentimientos, emociones y pueden dar razón de su cuerpo. 
Esto se realizar a través de el método global, empleando 
actividades que permitan integran todo lo referente a textos, 
oraciones, imágenes y a las actividades propuestas en la 
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unidad, consolidando relaciones entre lo visto en el aula y lo 
que el niño y la niña traen consigo, es decir sus 
conocimientos propios. Esto permitirá que la lectoescritura 
sea una herramienta lúdica y motivadora para los niños y 
las niñas de educación inicial.  
 
 
MÉTODO GLOBAL 
 
El método global analítico es el que mejor contempla las 
características del pensamiento del niño que ingresa en 
primer grado, porque a esa edad percibe sincréticamente 
cuanto le rodea, puesto que este pensamiento es 
característico de los niños y las niñas porque en la mente 
de ellos todo está relacionado con todo, pero no están de 
acuerdo con los conceptos de tiempo, espacio y causa.   
De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota 
prematuramente al educando con ejercicios de análisis 
mecánicos, como lo hacen los métodos sintéticos y aun los 
analíticos - sintéticos palabra generadora, ecléctico de frase 
generadora - que apresuran el análisis de los elementos de 
la palabra y conducen a asociaciones artificiales, carentes 
de efectividad y dinamismo. 
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Las etapas del método son cuatro.  La duración, amplitud e 
intensidad de las mismas dependen del grado de 
maduración total: la capacidad imitativa, el tipo de 
inteligencia, la ubicación en el tiempo y el espacio, el 
dominio del esquema corporal, etc., que el grupo posea. 
Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo 
del lenguaje infantil y la lectura ideo visual, el estado 
sociocultural de la familia y los medios audiovisuales 
modernos: radio, cine, televisión, revistas, teatro, que deben 
ser tomados muy en cuenta al seleccionar los centros de 
interés, las oraciones, frases y palabras que servirán para la 
enseñanza sistematizada de la lectura ideo visual y la 
escritura simultáneas. 
 
OBJETIVOS 
 
 Apreciación de la lectura y la escritura como 
actividades comunicativas placenteras, creativas e 
informativas, que le permiten al niño interactuar y 
socializar con los otros. 
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 Exploración sensible del movimiento, vinculada al 
reconocimiento del esquema corporal, a su relación 
con el espacio, el tiempo, la dinámica y la 
comunicación expresiva y lo correspondiente al 
cuidado del mismo.  
 
Unidad 1 
 
Conociendo y protegiendo mi cuerpo 
 
Actividades de Lectoescritura 
 
 
 
 
Esta unidad brinda al niño y a la niña la posibilidad 
de tener un aprendizaje lúdico con respecto a la 
lectoescritura como fortalecimiento en el desarrollo 
de la comunicación de los estudiantes  y el análisis 
entre los niños y las niñas de educación inicial. 
Favorece la motivación para el desarrollo y el 
aprendizaje de la comunicación verbal y escrita, 
despertando el interese y la curiosidad de los niños y 
las niñas. 
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PILOCHA 
 
Había una vez un bosque. En el bosque un árbol, 
y en el árbol una rama, una rama... que no quería 
ser rama. Un día de tormenta se partió la rama. 
-¡Yupi, estoy libre! Ahora podré jugar, correr y 
saltar como una niña. 
- Qué tonterías dices - murmuró un gusanito - 
¡Cómo vas a ser como una niña si no tienes 
cabeza! 
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- Ya sé, me pondré una sandía! - gritó - ¡Soy una 
niña, soy una niña! 
- ¡Tonterías, las niñas tienen dos piernas y dos 
brazos! - dijo una lagartija que pasaba por allí. 
 
- Ya sé, me pondré dos palos y unas ramas que 
terminen en palitos para tener manos. 
Se los ató y gritó: ¡Soy una niña, soy una niña! 
- ¡Tú no eres una niña!, no tienes ojos, ni boca, ni 
nariz, ni pelo - dijo un pájaro que estaba cerca. 
 
- ¡Soy una niña, soy una niña! 
- ¡Cuántas cosas!, buscaré una zanahoria para la 
nariz, dos castañas para los ojos, dos cáscaras 
de naranja para las orejas, un poco de hierba 
para el pelo y me haré la boca en la sandía. 
 
- ¡Yupi soy una niña!, ¡Soy una niña! 
- Croa, croa, croa, ¡qué tonterías!, eres un palo 
con una sandía; las niñas tienen cerebro, lengua 
y de todo. 
La rama pensó que nunca sería niña y se puso a 
llorar y llorar. 
-¡Soy una niña, soy una niña! 
Los animales del bosque al verla tan triste 
llamaron a una estrella que concedía deseos. 
- ¿Puedes ayudar a esta rama que quiere ser 
niña? 
- Sí, pero antes tenéis que ponerle un nombre. 
- Conozco un cuento de un muñeco que se llama 
Pinocho - dijo la rana. 
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- ¡Qué nombre tan bonito... PILOCHA, PILOCHA, 
PILOCHA! Exclamó la tortuga que era un poco 
sorda. 
 
La estrella la convirtió en niña. Cuando la rama 
vio que tenía brazos, piernas, estomago y de todo 
se puso a saltar y cantar de alegría: ¡Soy una 
niña, soy una niña. 
 
 
 
Actividad 1 
Completa la frase 
 
La rama quería ser una ____________________  
 
El gusano le dijo que le faltaba la ___________________  
 
La lagartija le dijo que necesitaba tener dos ____________ 
y dos _______________ 
 
El pájaro le dijo que no tenía ni ________, ni ___________, 
ni ___________ 
 
Los animales del bosque llamaron a un ______________ 
para que la convirtiera en una niña 
Actividad 2 
Une con una línea la imagen que corresponda a la 
respuesta de la adivinanza. 
 
Dos hermanos sonrosados 
juntos viven sin hablar 
pero deben separarse  
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cuando quieren conversar. 
 
 
Por más que busco desesperado, 
miro y miro, no las encuentro     
pero las llevo a cada lado. 
 
 
Todos en la fila 
bien ordenaditos,         
me río y se ven 
todos derechitos. 
 
 
Vivo dentro de tus ojos 
salgo solo en ocasiones;      
cuando me golpeo. 
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Actividad 3 
Escribe las partes del cuerpo  
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Actividad 4 
Recorta y pega las partes de la cara 
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Actividad 5 
Realiza un escrito corto con el tema del cuerpo y el 
cuidado del mismo. 
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Evaluación 
 
 
 
 Estrategia Logros  
 
 
 
 
 
Lingüística 
Cuento  
 
Sintaxis 
 Las palabras 
tienen 
coherencia con 
la imagen 
 Coloca los 
signos de 
puntuación en 
las oraciones. 
 Comunica sus 
emociones y 
experiencias  a 
través de 
diferentes 
formas de  
lenguaje.  
 
 
Semántica 
 Tiene en cuenta 
el papel de los 
personajes 
dentro del 
cuento 
 Comprende y 
analiza el fin del 
cuento. 
 
 
 
Pragmática 
 Expresa sus 
ideas en forma 
verbal  
 Utiliza el 
lenguaje oral y 
escrito para dar 
a conocer las 
ideas.  
 
 
Interacción 
Social 
 
Comunicación 
 Se expresa con 
coherencia y 
claridad 
 Su expresión es 
consecuente con 
la actividad.   
 
 
Valoración 
Utiliza la creatividad 
Participa en las 
actividades propuestas 
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 Respeta el trabajo y 
los aportes de sus 
compañeros  
 
 
Grafica 
Ubicación  Ubica su nombre en la 
parte superior de la 
hoja  
Colorea los dibujos sin 
salirse del límite. 
 
Diagramación Respeto los espacios 
establecidos en la guía.  
Su letra es clara y 
legible  
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Referentes Bibliográficos 
 
 Educación inicial 
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00
/0800/839.ASP 
 Imágenes 
http://www.google.com.co 
 Guías con referencia al cuerpo 
 Adivinanzas 
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00
/2000/2002.ASP 
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Introducción  
 
Esta unidad didáctica está diseñada para trabajar con  niños y 
niñas en etapa inicial, hacia el aprestamiento de la lectoescritura 
por medio del método de las palabras normales que según 
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Betancur Y Puche (1997): Se le presenta al niño y a la niña una 
serie de palabras, generalmente aquellas que cuyo significado 
pertenece al medio social del niño; luego se descomponen hasta 
llegar a las letras. Este método comprende dos etapas: una etapa 
analítica y una etapa sintética. En la primera etapa, se presenta la 
palabra escrita en el tablero, en la cartelera o en  murales.  
Se lee la palabra: (primero el maestro  luego lo estudiantes) 
utilizando diferentes variando la intensidad de la voz, se 
descompone la palabra en sílabas, se suprimen gradualmente las 
sílabas y los sonidos hasta dejar únicamente el sonido que se 
quiere enseñar y en la segunda etapa comprende la combinación 
de los sonidos con las vocales. 
Se realizaran una seria de actividades donde se lleve a cabo el 
proceso conjunto entre fábulas y la lectoescritura.  
 
 
Objetivos 
 
       Establecer el uso de la escritura en contextos creativos y 
lúdicos donde integren la comunicación oral y escrita en 
contextos reales, fomentando  espacios de interacción social en 
contextos educativos.  
 
      Desarrollar destrezas en: habilidades corporales, definición 
de trazos, hábitos para la lectura y desarrollo de los procesos 
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cognitivos en la escritura de palabras donde se elaboren textos 
sencillos como las fábulas.  
 
      Propiciar el aprendizaje de la lecto-escritura por medio de la 
unidad didáctica de la fábula.  
 
 
UNIDAD 1 
 
Jugando  y Conociendo Aprendemos  el Mundo Divertido de las 
Fábulas 
 
Actividades de lectoescritura. 
 
Esta unidad propicia el aprendizaje lúdico de la lecto-escritura 
para el desarrollo de la comunicación humana y el análisis entre 
los niños y las niñas de educación inicial. Donde se favorece el 
interés y la motivación para el desarrollo y el aprendizaje de la 
comunicación verbal y escrita. 
 
 
La Paloma y  la Hormiga 
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Una hormiga iba andando cuando, de pronto, se paró. 
_ Tengo sed – dijo la hormiga en voz alta. 
_ ¿Por qué no bebes un poco de agua del arroyo? - dijo 
una 
Paloma - . El arroyo está cerca. Pero cuidado no caigas en 
él. 
La hormiga fue al río y comenzó a beber. 
Un viento repentino la arrojó al agua. 
_ ¡Socorro! _ gritaba la hormiga _. ¡Me ahogo! 
La paloma se dio cuenta de que tenía que actuar 
rápidamente para salvarla. Rompió, con el pico, una ramita 
del árbol donde estaba y la dejó caer junto a la hormiga. 
La hormiga se subió a la ramita y, flotando sobre ella, 
llegó hasta 
la orilla. 
Poco después, la hormiga vio un cazador. Estaba 
preparando una 
trampa para cazar a la paloma. 
La hormiga se dio cuenta de que tenía que actuar 
rápidamente 
para salvarla. 
Así, la hormiga abrió sus fuertes mandíbulas y mordió el 
desnudo 
tobillo del cazador. 
_ ¡Ay! _ gritó el cazador. 
La paloma al oír el grito salió volando y se salvó. 
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Moraleja: Toda buena acción tiene su recompensa 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 
Leamos las palabras  
 
Cazador 
 
Amistad  
 
Paloma  
 
Hormiga  
 
Ahogarse  
 
Árbol
Trampa  
 
Arroyo  
 
Agua  
Socorro 
 
Orilla  
 
Viento 
 
Ayuda  
 
 Rio
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ACTIVIDAD 2 
Decora la paloma y la hormiga  
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ACTIVIDAD 3 
 Con una línea une el personaje con la palabra 
correspondiente.  
                    
 
  
                                         Cazador                                                  
        
                                                Paloma                               
 
                                                   Hormiga                 
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                                                                  Rio  
                                                        
                                
                                                                  Amistad  
                                                                                               
 
                                                                  Árbol                  
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ACTIVIDAD 4 
Juguemos con la lotería que representa a los personajes de la 
fábula,  deberás leer y escribir cada personaje  encontrado. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 5 
 
Lee varias veces la fábula: “La paloma y la hormiga”. 
Contesta las preguntas. Si tienes dudas debes consultar la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paloma Hormiga Cazador Árbol Rio 
 
 
 
 
 
 
 
Paloma Hormiga Cazador Árbol Rio 
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1.- ¿Dónde crees que sucedió lo que cuenta la fábula: en el mar,  
En la ciudad o en el campo?  
 
________________________________________________
__ 
 
2.- ¿Cuáles son los protagonistas de esta fábula?  
________________________________________________
________________________________________________
____ 
 
3.- ¿Dónde cayó la hormiga?  
 
 
 
4.- ¿Qué hizo caer a la hormiga?  
 
 
 
5.- Cuenta cómo ayudó la paloma a la hormiga para que no se  
ahogara.  
 
 
 
6.- ¿Qué hizo La hormiga para salvar a la paloma?  
________________________________________________
________________________________________________
____ 
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ACTIVIDAD 6 
Encierra en un circulo de color rojo los personajes que son 
grandes y en un circulo de color azul los que son pequeños. 
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ACTIVIDAD 7    
Con cada personaje forma una oración.  
El___________  no logro cazar a la 
paloma.  
La__________ ayudo a la 
Hormiga.  
 
La___________  Se salvo de caer al 
arroyo.  
 
 
El___________ es grande.  
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ACTIVIDAD 8 
 
Nombre: 
___________________________________________ 
Realiza una fábula (escrita o con imágenes) de los personajes que 
viste anteriormente  y no olvides leerla frente a tus compañeros  
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Evaluación 
 
Niveles  Estrategia Logros  
 
 
 
 
 
Lingüística 
Fábula  
 
Sintaxis 
 Las frases tienen 
coherencia  en relación 
con la fábula 
 Coloca los signos de 
puntuación en las 
oraciones. 
 Comunica sus emociones 
y vivencias a través de 
lenguajes y medios 
gestuales, verbales, 
gráficos, plásticos 
 
 
Semántica 
 Tiene en cuenta el papel 
que cumplen los 
personajes  
 Tiene en cuenta la 
moraleja de la fabula  
 Maneja el tema de su 
fabula 
 
 
 
Pragmática 
 Lee tarjetas o etiquetas 
de productos para 
enriquecer su vocabulario 
 Expresa sus ideas en 
forma verbal  
 Utiliza el lenguaje oral 
para dar a conocer la 
fabula  
 
 
Interacción 
Social 
 
Comunicación 
 Se expresa con claridad  
 Es firme y claro en su 
expresión  
 Explica la moraleja de su 
fabula  
 
 
Valoración 
 Utiliza la creatividad 
 Participa en las 
actividades en grupo 
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  Respeta la opinión de sus 
compañeros  
 
 
Grafica 
Ubicación   Ubica su nombre en la 
parte superior de la hoja  
 Colorea los dibujos sin 
salirse del reglón 
  
Diagramación  Adquiere una adecuada 
ubicación con respeto al 
manejo de la hoja  
 Su letra es clara y legible  
  
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Referencias 
 
Betancur, M. y Puche, M. (1997), Acerca del Método. Ministerio de 
Educación Nacional. Bogotá.   
 
Imágenes  
 
 www.pequenet.com/arti/images/dora.jpg 
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www.nsloreto.com/colegio/images/logo/arbol.gif.  
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MIS JUGUETES 
Tiempo estimado: 3 semanas 
Contenidos; 
Mis juguetes; conociendo mis juguetes 
Cuento Mateo y juanita (juguetes)  
Discriminación visual de juguetes 
Escribiendo nuestros juguetes en la construcción de 
oraciones 
Diviértete repisando 
Explorando el laberinto 
Evaluación  
 
JUSTIFICACION  
Dentro de los procesos de aprendizaje de la lectura 
y la escritura es importante utilizar métodos y medios 
que sean próximos al niño, para que facilite el 
conocimiento y relación con su entorno, haciendo de este 
proceso para el niño, un ejercicio educativo y divertido, 
que mantiene la contextualización del niño frente al 
proceso. 
 
 
     METODOLOGIA 
Esta unidad se realizo, bajo el método combinado entre 
palabras normales y método global, ya que permite que el 
niño construya el proceso con palabras del entorno y se 
involucre con la creación de frases, el modelo 
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implementado es el holístico interactivo, ya que esta 
unidad plantea que el niño asocie el contenido con el 
vocabulario que posee 
       Para iniciar, se pedirá a cada niño que lleve el 
juguete que mas le gusta, donde socializaremos, que es, 
para que sirve, por que le gusta… 
Posteriormente se iniciara con la discriminación 
visual del dibujo con la palabra, luego de esta actividad, 
el docente con la ayuda de los estudiantes, escribirá en 
unos carteles los nombres de algunos juguetes, los cuales 
se pegaran en las paredes del salón. 
Luego el docente narrara el cuento, donde lo 
relacionara con los carteles que se encuentran el las 
paredes del salón. 
A continuación como actividad de seguimiento se 
realizara la actividad de discriminación de juguetes, para 
saber si el niño identifica estos elementos. 
De forma consecutiva se realizara la actividad, 
donde el niño debe escribir el nombre del juguete, 
teniendo en cuenta las actividades anteriores de 
reconocimiento de palabras. 
 Una vez que el docente de cuenta que el niño 
identifica la palabra se realizara una actividad de apoyo, 
donde los niños relacionaran la palabra con la imagen ya 
sea por unión de líneas o por medio del laberinto. 
 
 Por ultimo se ejecutara la actividad evaluativa, para 
determinar las actividades de apoyo, puntos a fortalecer 
y validación del proceso. 
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INDICADORES EVALUATIVOS 
 Identifica el concepto de juguete y su rol en el 
contexto. 
 Discrimina sus juguetes 
 Relaciona las palabras del cuento con las palabras 
de la pared 
 Discrimina la palabra y la escribe 
 Identifica la palabra dentro de la oración simple 
 Asocia letra con imagen. 
 Ubica las posibles palabras faltantes dentro de la 
oración. 
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MIS JUGUETES 
  
                                                                                          
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUÑECA 
CARRO 
PELOTA 
TREN 
PITO CABALLO 
AVION 
LAZO OSO 
MOTO 
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Mateo y Juanita 
Son dos niños que les gustaba la 
navidad, por que llegaban muchos 
regalos entre ellos un  ,   para 
mateo y una   para juanita, pero 
mateo  estaba triste por que no 
obtenía aquel regalo tan anhelado, así 
que lo abuelos de Mateo le regalaron 
un lindo  mágico y una, el niño 
seguía triste. Juanita su amiga muy 
preocupada le compro un    para 
que el niño se sintiera acompañado,  
pasaban los días y Mateo  se acerco a 
su cuarto cogió un que le 
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gustaba mucho, tomo el que le 
custodiaba cada noche y los metió en 
un caja de cartón, donde también 
introdujo una que lo llevaba a 
muchos viajes fantásticos, entonces 
Mateo cerro la caja, la llevo al parque 
y se la entrego a unos niños que solo 
podían jugar con las piedras del lugar 
por que sus padres no tenían como 
comprarles juguetes, en ese momento 
pasaba Juanita y ella muy sorprendida 
fue a su casa y saco un y un 
los cuales también  regalo,  aquel 
instante basto para que los niños se 
dieran cuenta que lo importante es el 
regalo de la bondad del corazón. 
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FIN 
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Encierra con color az 
Encierra con color azul los juguetes que 
más te gusten 
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Escribe en la línea el nombre de cada juguete, como 
aparece en cada cuadro 
  
                                                                                          
                               
 
 
 
 
 
 
 
Con ayuda de tu profe lee las siguientes oraciones y 
subraya los juguetes. 
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   Andrés juega con la moto 
   El oso de Juan esta roto 
   La muñeca es de Trapo 
   La pelota tiene colores 
    
Une la imagen con la palabra repisa las 
palabras y      colorea los dibujos 
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EL LABERINTO DE LOS 
JUGUETES 
Une con una línea cada dibujo con su palabra, 
usado un color para cada pareja 
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Completa las oraciones con cinco juguetes que 
encuentres en el dibujo y   colorea 
La ___________ esta en el piso 
Sofía juega con el __________ 
Pablo coge la _______________ 
Andrea _____________________ 
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Introducción 
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        La unidad didáctica aprendiendo a leer y a escribir con los animales, 
está diseñada para trabajar con  niños y niñas en etapa inicial, hacia el 
aprestamiento de la lectoescritura por medio del método global que según 
Betancur y Puche (1997): Se parte de la frase o de la oración, enuncia, ya 
sea una acción que el niño y la niña, o algún objeto relacionado con ellos han 
realizado o que están por realizar. Se trata de crear una asociación ente la 
fórmula escrita y la acción enunciada. El método global asocia continuamente 
la observación de una cosa;  de un objeto, de un elemento, de un hecho, con 
la manera de expresarlo. El niño y la niña reconocen las oraciones y las 
palabras, y espontáneamente establecen relaciones. Ya no se encuentra ante 
signos abstractos sin significado, sino ante fórmulas que expresan lo que han 
pensado. Así, el signo tiene un sentido y la lectura tendrá un significado 
desde su principio. 
       Las actividades planteadas consisten en desarrollar procesos cognitivos 
en niños y niñas en etapa inicial, fomentar el aprendizaje significativo y la 
comprensión, conocer la diversidad animal que se puede encontrar en las 
actividades lúdicas.  
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Objetivos 
 
 Desarrollar procesos cognitivos en los niños y las niñas, a partir 
de la solución y análisis de las actividades. 
 
 
 Construir y fomentar aprendizaje significativo por medio del 
juego.   
  
 
 Comprender y disfrutar la lectura y la escritura por medio de 
cuentos. 
 
 
 Ejercitar la capacidad crítica y creativa de los niños y las niñas. 
 
 
 Conocer la gran variedad de animales que existen. 
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Actividad 1  
Las vocales  
Observa las vocales, como se escriben.  Pronúncialas para 
escuchar como suenan, después observa cómo se escriben los 
nombres de los animales y  escribe al frente cada uno el nombre 
que  corresponde y colorea los animales.  
Abeja   ____________ 
     Elefante    ____________ 
 
         Iguana       _____________ 
 
 Oso       ___________ 
Actividad 2  
Recorta las vocales que hacen falta y luego colorea los 
animales.  
A    a 
 
E    e 
 
I     i 
 
O    o 
 
U    u 
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_____g u i l a                                       __ r u g a 
                                 
    ____r i z o                                       ___ n i c o r n i o  
                        
___ g u a n a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a e 
o u 
i 
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Actividad 3  
Une con una línea la última letra del nombre del animal con su 
correspondiente en el recuadro.  
            
 
            
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A    a 
 
E    e 
 
I     i 
 
O    o 
 
U    u 
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Actividad 4 
Forma nombres de animales con las letras que hay en cada círculo, 
ordenando  las letras que lo componen y colorea los animales. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Actividad 5 
Lee la historia y colorea lo el dibujo que esta al final.  
a       g 
o      t 
n      m 
o      o 
e   p   r 
o      r 
a       a 
c        v 
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El patito feo 
Había una pata que tenía seis huevos en su nido.  
La pata daba calor a los huevos para que sus hijos nacieran 
pronto.  
Por fin, los patitos rompieron los cascarones.  
Y sucedió algo inesperado:  
Uno de los huevos contenía un patito muy raro.  
Era un patito feo.  
Paso el tiempo y los patitos crecieron.  
El pobre patito feo era siempre el centro de las bromas  de sus  
hermanos, por eso estaba triste.  
Muchas veces se alejaba del nido para llorar.  
Un día el patito feo decidió buscar un lugar donde vivir solo así 
nadie se burlaría de él.  
Después de mucho caminar el  patito feo se sentó a descansar 
junto a un lago.  
A lo lejos vio unos cisnes preciosos, cuanto le gustaría al patito 
feo ser así.  
Un cisne grande y blanco se acerco a él y le pregunto qué hacía 
allí, tan solo.  
El pobre patito feo le contó su historia, y el cisne le dijo estas 
muy equivocado patito tú no eres feo si no un precioso cisne 
quédate a vivir con nosotros.  
Y así, el patito feo se quedo a vivir con ellos y vivió muy feliz y 
nunca más volvió a estar triste.  
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Actividad 5 
Que animales encontraste en el cuento escríbelos a continuación  
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Actividad 6 
Separa  y organiza la oración de la forma adecuada  
 
Elpatitofeoestabamuytristeporquenoloquerian 
 
________________________________________________
________________________________________________
____ 
 
 
Actividad 7  
Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 
Pata, Calor, Hijos, Cascarones, Nido, Lago, Triste, Seis, Patito, 
Feo, Nacieran, Huevos.  
 
Radio Boca Rosa Iman Diez 
Elefante Foto Enano Hijos Casa 
Pata Kiosco Mimo Nido huevos 
Amistad Sapo Uña Sol Rojo 
Triste Calor Sala Patito Silla 
Agua Tortuga Flor Nacieran Dos 
Lobo Loro Ala Caja Feo 
Ala Oso Tasa Seis Hilo 
Gata Rojo Hueso Uva Nube 
Cascarones Nido Luna Lago Gris 
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Evaluación  
Niveles  Estrategia Logros  
 
 
 
 
 
Lingüística 
Fábula  
 
Sintaxis 
 Las frases tienen coherencia  en 
relación con la fábula 
 Coloca los signos de puntuación 
en las oraciones. 
 Comunica sus emociones y 
vivencias a través de lenguajes y 
medios gestuales, verbales, 
gráficos, plásticos 
 
 
Semántica 
 Tiene en cuenta el papel que 
cumplen los personajes  
 Tiene en cuenta la moraleja de la 
fabula  
 Maneja el tema de su fábula 
 
 
 
Pragmática 
 Lee tarjetas o etiquetas de 
productos para enriquecer su 
vocabulario 
 Expresa sus ideas en forma verbal  
 Utiliza el lenguaje oral para dar a 
conocer la fábula  
 
 
Interacción 
Social 
 
Comunicación 
 Se expresa con claridad  
 Es firme y claro en su expresión  
 Explica la moraleja de su fábula  
 
 
Valoración 
 Utiliza la creatividad 
 Participa en las actividades en 
grupo 
  Respeta la opinión de sus 
compañeros  
 
 
 
Grafica 
Ubicación   Ubica su nombre en la parte 
superior de la hoja  
 Colorea los dibujos sin salirse del 
reglón 
  
Diagramación  Adquiere una adecuada ubicación 
con respeto al manejo de la hoja  
 Su letra es clara y legible  
  
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Referencias 
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Imágenes 
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http://www.ahiva.info/Colorear/Animales/Cocodrilos/cocodrilo-02.gif 
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Uno de los juegos más ingeniosos y 
divertidos para que los niños y niñas 
disfruten con sus amiguitos son 
las adivinanzas. Aparte de lo divertido y 
entretenido que es, las adivinanzas ayudan 
al niño a aprender a asociar ideas y 
palabras, a aumentar su vocabulario y al 
fortalecimiento de la lectoescritura pues 
esto hace que ellos aprendan jugando. 
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Tema: Los alimentos, ya que son de los 
elementos que diariamente se usan con los 
niños, y para enseñarles debemos de partir 
de lo más cercano a ellos. 
Modelo: Se maneja el modelo holístico, ya 
que este parte de los intereses del niño, 
buscando desencadenar procesos mentales, 
buscando una interacción con los textos.   
Método: Se maneja el método global ya que 
en todo momento se presentan frases y 
textos con significado completo, este 
consiste en aplicar a la enseñanza de la 
lectura y la escritura, para de esta manera 
también fortalecer los procesos del habla. 
Los niños con ayuda de esta cartilla, que 
fortalece los procesos de memoria, va a 
reconocer frases, oraciones y palabras, 
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además de esto con el tiempo empieza a 
relacionar los significados de las frases 
(adivinanzas), con la imagen. 
Objetivo general:   
 
 Fortalecer los procesos de lengua 
escrita por medio de actividades 
lúdicas. 
Objetivos específicos: 
 Lograr que los niños reconozcan, 
resuelvan y compongan sus propias 
adivinanzas. 
 Que los niños y niñas identifiquen por 
medio de las adivinanzas diferentes 
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palabras y las asocien en oraciones en 
las adivinanzas. 
Materiales:   
 Laminas con imágenes. 
 Rompecabezas. 
 Cartulina, cartón paja, hojas blancas. 
 Marcadores, tijeras, pegante. 
 Guías de trabajo suministradas por el 
docente. 
Competencias a desarrollar: 
 Reconocer adivinanzas.  
 Resolver adivinanzas confrontando 
diferentes opiniones. 
 Componer adivinanzas. 
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Logros e indicadores de evaluación: 
Explora las posibilidades lúdicas que 
aporta la adivinanza por medio de la 
lengua escrita. 
 Aprende y dice diferentes adivinanzas. 
 Comprende, disfruta y soluciona 
adivinanzas. 
 Inventa adivinanzas utilizando 
vocabulario adecuado. 
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Realiza la lectura de cada una de las 
adivinanzas, de esta manera cada uno de los 
estudiantes poco a poco, ira comprendiendo 
el sentido de las adivinanzas y de esta 
manera, posteriormente cada uno de los 
estudiantes repisara la adivinanza y 
coloreara la imagen que está en blanco y 
negro. 
 
Agua pasa por mi casa, 
cate por mi corazón. 
El que no lo adivinara,  
será un burro cabezón.  
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Tiene ojos y no ve, 
tiene agua y no la bebe, 
tiene carne y no la come 
tiene barba y no es hombre. 
 
Agrio es su sabor, 
bastante dura su piel 
y si lo quieres tomar 
tendrás que estrujarlo bien. 
Somos verdes y amarillas, 
también somos coloradas, 
es famosa nuestra tarta 
y también puedes comernos  
sin que estemos cocinadas. 
 
Tiene ojos y no ve, 
posee corona y no es rey, 
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tiene escamas sin ser pez, 
¿Qué rara cosa ha de ser? 
 
 
Si la dejamos se pasa; 
Si la vendemos se pesa; 
Si se hace vino se pisa.  
 
 
Busca en esta sopa de letras las siguientes 
palabras: 
                                                         
 
 
FRESA         UVA          MANZANA              PERA                 PAPAYA  
                          
BANANO    SANDIA NARANJA  PIÑA  MANDARINA 
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F M A N Z A N A D A G O N E J 
A E Z A F M C U J K E R P F J 
G B J D N L F L P E R A L G H 
N A R A N J A B N P S N T R M 
B N G C B H M L J N J J G L H 
A R B B N G F R E S A O M R F 
H O M A N D A R I N A T K P E 
M I C S D N C R C S A N D I A 
C A U V A T M T F N F P U I Q 
I P M C O E N K D B L J G L C 
U S F P D S A P A P A Y A E H 
D P I Ñ A C F J O E R H K N O 
J R D B T U E H G B I G I G G 
T V A D B A N A N O H F J P P 
E U S U R K I P L H O I M B N 
Completa la siguiente historia con la 
palabra que corresponda: 
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Las frutas 
 
 
Una roja raja de        _________, el dulce 
caramelo del ______, la carne alba 
de madura pavía, dorados trozos de buen 
_________; unos gajos de 
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_________ amarga, con un poco de 
____________ que de el verde y 
la suave carne de oronda           
__________, que entre tanta variedad 
nunca se pierde.  
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El  ________ da sabor y consistencia 
se entrecruza con los trozos de la 
______, ya sea de agua o la de 
conferencia, y con algunas perlas de 
_____ entera. 
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El _______, contundente y 
tropical, fruta exótica allí donde la haya, 
completará tan buen ceremonial con el 
cálido sabor de la ________. 
Con esta combinación de fruta fresca me 
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ha quedado un postre delicioso para ver si 
con ellas se refresca el paladar del invitado 
más goloso.  
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Fresa 
Manzana 
Mango 
Melón 
Naranja 
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Uvas 
Banano 
Pera 
Papaya 
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Completa el crucigrama con los nombres 
de las frutas que aparecen cerca a cada 
número. Coloca una letra en cada cuadro. 
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Referencia 
Imágenes tomadas de: 
Imagen de adivina adivinador tomada de: 
http://www.adivinancero.com/adivin29.htm 
Imágenes de frutas tomadas de: 
http://www.google.com.co/images?hl=es&q=frutas&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&ei=rnX0TOjENIL-
8Ab96KipBw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0C
CgQsAQwAA 
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PRESENTACION 
 
En  esta  unidad   se  busca  desarrollar  
habilidades  y  competencias  en los  
estudiantes   que  favorezcan  la  adquisición  
del  lenguaje  como  herramienta  vital para  
la  comunicación  entre  los  seres  humanos. 
 
Habilidades como: hablar,  escuchar,  leer,  y  
escribir  son  fundamentales  como  base  y  
soporte  para el  saber interpretar, 
argumentar  y  proponer.  Las  rondas  y  
canciones  serán  la  herramienta  para  
facilitar  la  construcción  de  dichas  
habilidades  y  competencias. 
 
OBJETIVO   GENERAL 
 
Facilitar la adquisición de habilidades escritas y 
lectoras en los niños y niñas que se encuentran 
entre los 4 y 6 años de edad a través de 
estrategias lúdicas y didácticas como el juego. 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 Lograr que el niño y la niña identifiquen como 
se escriben y leen palabras pertenecientes a 
su realidad específicamente animales que se 
encuentran en su contexto, es decir, 
domésticos.  
  Construye frases u oraciones donde 
intervienen las palabras involucradas durante 
los juegos de las clases.                                                              
 Respeta, escucha y comparte ideas y opiniones 
de sus demás compañeros-as de clase. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los juegos tienen un tiempo y un espacio 
propio, así como encontramos juegos que 
corresponden al medio urbano y en particular 
a la vivencia inmediata de los niños de las 
escuelas de la ciudad. (Jiménez, 1956 pág. 99). 
El juego es una herramienta didáctica porque 
contribuye a la formación de individuos 
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facilitando la aprehensión de procesos vitales 
para el aprendizaje como la observación, la 
atención, la concentración, la memoria y la 
imaginación. 
 
“Una característica principal de los juegos, es que 
sean placenteros” Caillos (1986) 
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MODELOS Y MÉTODOS 
 
 
Para  el  desarrollo  de  esta  unidad  seguiremos 
 utilizando  el  modelo  holístico  interactivo  con 
 el  método global,  en  donde  se  parte  de  la 
 frase  u  oración. Busca  crear  una 
 asociación  entre  la  formula  escrita  y  la 
 acción  enunciada. En  este  método  se  relaciona 
 continuamente  la  observación  de  alguna  cosa, 
 de  un  objeto, de  un  evento,  un  hecho  con  la 
 manera  de  expresarlo. Aquí  el  niño  y  la  niña 
 reconocen  las  oraciones  y  las  palabras  y 
 espontáneamente  establecen  relaciones. El  signo 
 tiene  un  sentido  y  la  lectura  tendrá  un 
 significado  desde  el  principio. 
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METODOLOGIA 
 
 Motivación 
 Presentación de la oración clave por parte de los alumnos mediante la 
guía del profesor, con base en el material presentado; esta oración se 
escribirá en un cartel. 
 Lectura del cartel por parte de los niños y las niñas en la siguiente 
forma: primero todo el grupo, luego en grupos mas pequeños y por 
ultimo individualmente. 
 Lectura del cartel varias veces  por parte del profesor o la profesora. 
 Presentación en tiras, de las oraciones del cartel para que los niños y 
las niñas las comparen con las del primer cartel. 
 Formación del modelo utilizando las tiras, pero sin mirar el modelo. 
 Reconocimiento de las palabras para que los niños y las niñas formen 
frases  
 Utilización de las palabras en situaciones nuevas, formando oraciones 
y frases que tengan sentido. 
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 El maestro o la maestra escribirán las oraciones en el tablero y niños 
y niñas las observan, luego se puede pedir que las escriban en el 
tablero.       
ACTIVIDAD 1 
Fichas para leer y escribir 
DESCRIPCION.   
Cada estudiante recibirá un set de fichas donde irán imágenes de animales y 
en otras las palabras escritas según las imágenes, luego cada estudiante 
deberá tener todas sus fichas baca abajo, cuando la maestra de la iniciación 
cada uno deberá tener voltear una tarjeta y este niño o niñas revisara si 
algunas de las tarjetas vistas le sirven, por ejemplo: a Luis al voltear sus 
tarjetas le salió una vaca y Tatiana al voltear su tarjeta le salió la palabra 
vaca, Luis deberá reconocer que la tarjeta de su amiguita le sirve para 
escribir el nombre de ese animal. 
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VACA 
 
PERRO 
 
GATO 
 
GALLI
NA 
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  ACTIVIDAD 2 
Lotería  palabra e  imagen 
INSTRUCCIONES 
 Escoge un jugador para que sea el director de la lotería, quien durante 
todo el juego, dirá en voz alta el nombre del animal que salió en la ficha y la 
mostrara a toda el grupo. 
Cada uno de los jugadores escoge uno de los tableros para jugar (incluyendo 
el director de la lotería). 
 Los tableros que no se usen se deben colocar fuera del juego con sus 
respectivas fichas. 
Como jugar 
 El moderador de la lotería mezcla las fichas y las coloca baca abajo, 
luego toma una ficha del montón, lee el texto y muestra a los demás 
participantes, el jugador que tenga la misma figura en su cartón reclama la 
ficha y la coloca en el sitio respectivo, el jugador sigue así sucesivamente, 
hasta que  un jugador complete el cartón y grite ¡lotería! 
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PERRO                                        GATO                                          VACA 
 
                                 
CERDO                                CABALLO                                ELEFANTE  
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TABFICHAS 
                                                  
          
 
 PERRITO 
 
 
    VACA                    GATO   
    PERRO                        CABALLO  
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             ELEFANTE          
 
 
 
 
                       CERDO                                                                                    
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ACTIVIDAD 3 
Identifico la imagen y escribo su 
nombre  
 
----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD 4  
Naturaleza a la inversa 
DESCRIPCION.   
La docente entregara a cada estudiante una hoja en blanco, ella escribirá 
una pequeña frase a la inversa, la leerá y los niños y niñas deberán escribirla 
en el papel correctamente; luego cada uno construirá y se una frase según lo 
que hayan entendido. 
Las frases a trabajar son las siguientes:                                                                                               
INVERSA 
 El huevo puso una gallina. 
 El hombre ladro al perro. 
 El gato le tiene miedo al ratón. 
 El verde es loro. 
 La vaca se toma la leche. 
                                     CORRECTAS 
 La gallina puso un huevo. 
 El perro le ladro al hombre. 
 El ratón le tiene miedo al gato. 
 El loro es verde. 
 Se toma leche de vaca.  
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EVALUACION FINAL 
 
 Completar  el siguiente crucigrama  con los nombres de los  animales  
trabajados en clase, luego lee a tus compañeros los animales que en el 
encontraste. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G _ _ _ _ _ _ 
 
 
C _ _ _ _ 
 
 
B _ _ _ _ 
 
O _ _ _ _ 
 
G _ _ _ 
 
V_ _ _ 
 
C _ _ _ _ _ 
 
C  _  _   _  
_   _ 
 
L _ _ _ 
 
P_  _  _  _ 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
Niveles  Estrategia Logros  
 
 
 
 
 
Lingüística 
Fábula  
 
Sintaxis 
 Las frases tienen coherencia  en 
relación con la lotería. 
 Coloca los signos de puntuación 
en las oraciones. 
 Comunica sus emociones y 
vivencias a través de lenguajes y 
medios gestuales, verbales, 
gráficos, plásticos 
 
 
Semántica 
 Tiene en cuenta el papel que 
cumplen los personajes del juego.  
 Tiene en cuenta el significado de 
los contenidos de las tarjetas. 
 Maneja el tema de su loteria 
 
 
 
Pragmática 
 Lee tarjetas o etiquetas de 
productos para enriquecer su 
vocabulario 
 Expresa sus ideas en forma verbal  
 Utiliza el lenguaje oral para dar a 
conocer el juego de lotería.  
 
 
Interacción 
Social 
 
Comunicación 
 Se expresa con claridad  
 Es firme y claro en su expresión  
 Explica los personajes y acciones 
del tema de la lotería. 
 
 
Valoración 
 Utiliza la creatividad 
 Participa en las actividades en 
grupo 
  Respeta la opinión de sus 
compañeros  
 
 
 
Grafica 
Ubicación   Ubica su nombre en la parte 
superior de la hoja  
 Colorea los dibujos sin salirse del 
reglón 
  
Diagramación  Adquiere una adecuada ubicación   
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con respeto al manejo de la hoja  
 Su letra es clara y legible  
 Escribe los nombres de los 
elementos que aparecen en la 
lotería. 
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